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RICARD JORDÀ i GÜELL 
El darrer jurament de fidelitat d'Olot a l'abat de Ripoll 
Quan va quedar vacant, per renúncia de Martín Sarmiento, 1' abadiat de Ri-
poll, l 'ocupa Fra Josep Oriol i de Tord. Corria l'any 1756, la vila d'Olot, feu de 
l'abat ripollenc, ha de prestar-li el Jurament dfe Fidelitat, i el 3 de Desembre de 
1756, els seus Regidors, reunits en una sala de la Casa de la Universitat, insti-
tueixen Síndic Procurador de la Universitat i dels Singulars de la Vila al cirurgià 
Ignasi Bassols perquè, en nom dels Regidors, presti el Jurament de Fidelitat en 
mans de l'abat o del seu procurador (1). 
Aquell mateix dia i en la Plaça Major, es troben, Fra Anton de Pastors, procu-
rador de l'abat per aquell acte, els Regidors de la vila, i els notaris Miquel Olive-
res, secretari de l 'Ajuntament, i Francesc Pareller, notari de l'abadia de Ripoll, i 
també el Síndic de l 'Ajuntament olotí. Després d'haver llegit els notaris els po-
ders que acrediten la procura de Fra Pastors i les reials lletres reconeguent a Fra 
Oriol com a abat de Ripoll, Fra Pastors jura que el seu representat guardarà i 
observarà i farà abservar i guardar «a la Universitat de la present vila y terme de 
Olot y als succesors de aquella tots los privilegis à ella y à ells (els singulars) con-
cedits, y totas les excepcions prerrogativas usos y bons costums de dita Universi-
tat, y Singulars de aquells; y aixi mateix de observar, y guardar las Concordias 
totas fetas, y firmadas entre los Srs. Abats, y Convent de Ripoll de una part, y la 
dita Universitat y Singulars de aquella de part altra, y no altrement» I amb la 
mà posada sobre un missal referma l'anterior jurament assegurant que l'abat de 
Ripoll «tindrà y guardara, y servara á dita Universitat de la Vila y terme de Olot 
y als singulars de aquella presents, ausents, y esdevenidors la ditas Concordias y 
tots los privilegis usos, y costums estatuits prerrogativas preheminencias immu-
nitats llibertats franquesas bons zels, y bonas practicas a la dita Universitat, y 
Singulars de aquella concedits y concedidas». 
Un cop jurats els privilegis de la vila, Fra Pastors passa a prendre possesió de 
la mateixa en nom de l'abat i «ha pres un puny de terra, y aquella per dita plas-
sa major de la referida Vila de Olot ha escampat y espargit en senyal de poscesió 
verdadera real corporal, y actual sense contradicció de persona alguna, ans be 
quieta y pacíficament, y aixi mateix seguidament continuant la dita poscesio lo 
dit Sr. de Pastors en dit nom de procurador en señal de poscesio verdadera real y 
actual de la Jurisdicció civil plena y mixt Imperi ha pres de las mans de Franco. 
Bassols y Crehuet Batlle Civil y de Miquel Sayol Mostassaf exercint en dita Vila 
y terme de Olot la Jurisdicció per la Abbacial dignitat de dit real Monestir de 
Ripoll las varas de Batlle Civil y Motassaf respe, en señal tan solament de dita 
possecessio y no altrament ni en altre modo, y encontiment los ha restituit y tor-
nat respe., las ditas varas prevenintlos y encarregantlos que de aqui al davant en 
nom del dit Molt. Illte. Señor Abat llurs respe, oficis exercescan, regescan, y ad-
ministren». 
A continuació Ignasi Bassols, « ha fet y prestat a Deu Nostre señor y a los 
quatre Sts. evangelis ad sa ma dreta corporalmenmt tocats en ma y poder de dit 
litre. Sr. fra Dn. Anton de Pastors pròr sobredit en dita plassa Major lo jurament 
de fidelitat y asseguracio sobrereferit, en força del qual Jurament ha promès per 
dits Magnifichs Regidors de Olot en nom de dita Universitat al dit Molt litre. Sr. 
Abat y als esdevenidors Srs. Abats de Ripoll curia y oficials de aquells que seran 
bons, fidels, lleals, y abedients en totas cosas segons las Constitucions Usatges, y 
Consuetuts de Catla. estant tinguts y altrement com de dret se deu y aiximateix 
en nom de dits Universitat y Singulars de aquella presents, absents, y esdeveni-
dors, y de llurs Succors». Protestant de què amb aquest Jurament «no enten per-
judicar cosa alguna a la Jurisdicció que lo Rey Nostre Sr. te y exerceix per sos 
ministres en la pnt. Vila y termens, ni als privilegis reals á ella y à ells concedits 
ni a les exempcions y prerrogativas usos costums de aquells ni a la Jurisdicció de 
ost (sic) y cavalcada, ni a las franquesas llibertats preheminencias consuetuts y 
bons costums de dita Universitat, ni de sos singulars ni a las Concordias fetas y 
firmadas entre los Srs. Abats y Convent de Ripoll de una part, y dita Universitat 
de part altra, ni a las Sentencias Reals, y arbitrals à favor de dita Universitat, y 
de sos singulars proferidas». Fra Pastors accepta el Jurament de paraula y salva 
el dret que pogués tenir l 'Abat de rebre'l «donantli osculo en lo muscle». Com 
també el de fer pregó convocant els singulars a la Plaça Major per prestar el Ju-
rament. Si no s'ha fet el pregó, manifesta, ha sigut per no contravenir les Reials 
Ordres que no ho prohibeixen i per tant deixa salvats els drets que té o pugui te-
nir l 'Abat per demanar ambdues coses. 
Seguidament passa Fra Anton Pastors a prendre possessió del palau abacical 
situat en la Vila Vella amb el mateix cerimonial de la presa de possessió de la 
vila «...ha pres un puny de terra de dita plassa anomenada lo Palau y aquella a 
escampat per dit Palacio ó plassa en señal de poscesio de dit Palacio dirruhit 
sens contradicció alguna ans be quieta y pacíficament, y seguidament conti-
nuant la poscesio lo mateix Sr. de Pastors procurador sobrereferit se ha conferit 
personalment devant la porta forana de la casa del Palacio de dit Sr. Abat situa-
da en la dita y pñt Vila de Olot, y devant la Capella de Sta. Magdalena constru-
hida en dita vila Vella, y alli lo referit Sr. procurador de sa propia autoritat ha 
entrat dins la casa de dit Palacio y ha tancat y obert les portes del portal major 
de aquell y per lo mateix Palacio se ha passejat, y tambe per lo hort á dita casa 
contiguo y en señal de poscesio ha pres de la terra de ell un puny y aquella ha 
escampat en senyal de poscesio sens contradicció de persona alguna...» (2). 
Amb el lliurament de les corresponents escriptures va quedar finit l'acte del 
Jurament de Fidelitat dels olotins al seu nou senyor i de la presa de possessió de 
l'abat ripollenc de la vila d'Olot i del seu palau en ella emplaçat. Aquesta seria 
la darrera vegada que Olot esveurien semblants actes. 
Fins aquí ens trobem immergits en un esperit plenament medieval. Es un so-
birà el qui pren possessió del seu estat i són uns súbdits els qui li juren fidelitat. 
Per damunt d'aquest sobirà ni ha un altre de superior, i se'n fa expressa salva-
guarda dels seus drets. Al mateix temps es respira el profund esperit pactista que 
informa tota la vida civil dels catalans.La submissió dels vassalls està condicio-
nada a què el senyor servi els seus drets i és aquest, el senyor, el primer en com-
prometre's complir la seva part del pacte, després els súbdits es comprometen a 
ser-li fidels. 
Però deixem córrer el temps i situem-nos 28 anys més tard, quan es torna a 
plantejar la successió acadial. Ha desaparegut aquella actitud medievalitzant i és 
tota una altra la forma en què els Regidors olotins enfronten la situació. Si el 
1756 es passa a jurar la fidelitat sense cap prèvia discussió per part de la munici-
palitat, com semblaria lògic, ara, en 1784, sí que es discuteix aquest afer i la re-
solució, se bé no del tot negativa, és dilatòria. En un altre lloc (3) hem afirmat 
que era per aquests anys quan es produia el trancament de les estructures me-
dievalitzants de la vida civil olotina i aquest és un dels fets que ho demostren. 
No és solament una manifestació més del desig d'emancipació de la férula ripo-
llenca, és un canvi radical en la manera d'entendre la societat i la negació d'unes 
concepcions que es consideraven superades. Però passem als fets. Mort el Molt 
Il·lustre senyor Abat del Reial Monestir de Santa Maria de la Vila de Ripoll, 
aquell del qual hem assistit a la prestació d'homenatge pels olotins i la seva pre-
sa de possessió de la vila, Fra Josep Oriol i de Tord, el capítol ripollenc es creu 
amb el dret d'exigir que l 'Ajuntament d'Olot presti a l 'Ecònom de l'abadiat, Fra 
Josep de Gomar i de Dalmases, el jurament de fidelitat degut als abats i així ho 
posa de manifest als regidors olotins. Aquests, reunits a l 'ajuntament el 26 de 
Març de 1784, al·leguen la publicació de diverses providències per les autoritats 
superiors. - «...hasta presente se han dado por las Superioridades varias provi-
dencias, que se persuade el dho. Ayuntamiento deven hazerle suspender seme-
jante acto»,- diuen, que creuen empatxen aquesta pretensió ripollenca i acorden 
elevar recurs a superiors instàncies per què resolguin el que cal fer (4). Mentres-
tant, i per procurador, el monestir ja ha pres possessió de la vila i el Regidor 
Degà reclama al notari que ha actuat de fedatari dels fets que li lliuri copia de 
les actes aixecades (5). 
Al dia següent, 27 de Març, el Regidor Degà, Dr. en Drets Manuel Bassols i 
un altre Regidor, Josep Salgas, responen, en nom de l 'Ajuntament, al requeri-
ment ripollenc negant-se a prestar el jurament. És un llarg escrit que fan copiar 
pel secretari municipals en el registres de la corporació. Ultra la retòrica legalis-
ta pròpia d'un advocat com Manuel Bassols, hi surten recusacions a la forma 
d'expresar-se en el requeriment que porten un fort contingut ideològic, com 
quan, referint-se al tractament de «Magníficos Señores» donat als Regidors, 
diuen, «pues en el tratamiento que se da a los Regidores tan impropio à los que 
prestar deben Vasallage, como proporcionado a los que se reconocen indepen-
dientes en una villa compuesta de tantos, que por razón de su nobleza, literatu-
ra, y otramente gozar de aquel militar privilegio tan sabio y gobernada por Pa-
dres de la República ya cónsules y ya regidores únicamente erigidos y nombra-
dos por parte de su Rl. Católica Magd. (que Dios gde)». 
S'allarguen fonamentant tota la seva argumentació en la supeditació de l'A-
juntament, i de retruc tota la vila, al poder reial. Com una gran concessió diuen 
creure que poden permetre que el Batlle i el Mostassaf de l'Abat prestin l 'home-
natge i que accepten interinament l'acte de possessió fins rebre resposta al recurs 
presentat (6). 
Aquell mateix dia cessaven en llurs càrrecs per haver finit el seu mandat i se'n 
possessionaven els novells Regidors (7). 
Una de les primeres actuacions del nou Ajuntament és cridar a declara el 
nunci de la vila, Salvi Terrés. El nou Regidor Degà, Rafael Vergés, li pregunta si 
l'anterior Regidor Degà, el Dr. Bassols, «le havia impedido que notificasse à el 
(el Dr. Bassols) y demás Sres. Regidores que han salido de dicho empleo, el re-
quirimiento que pretendía hazerles el Sindico Pròr, y Economo del litre. Cabil-
do de Monges del Real Monasterio de Sta. Maria de la Villa de Ripoll, o el Pròr 
Substituhido de este», a això respon Salvi Terrés, despres d'haver jurat, «que no 
lo havia impedido el referido Dr. Bassols, y que fue el que no quiso notificárselo 
por haverle parecido que esto seria hazer agravio al dicho Magco. Ayuntamien-
to». 
Un mes i mig més tard el monestir ripollenc tornava insistir en la seva preten-
sió, ja que el canvi de Regidors el devia menar a refrendar davant el nou Ajunta-
ment la seva petició. Petició a la que responen els edils olotins el 14 de Maig 
dient que estudiada la resposta dels seus antecessors, la troben justa i encertada i 
que per la seva part la ratifiquen i la fan seva (9). 
Aquesta és l'última referència a l'afer en els registres ordinaris municipals, 
però la qüestió havia de passar, més tard, als tribunals de justícia. Pel 1797, ja 
mort el succesor de l'abat Oriol, Fra Francesc de València i Sagrera, el qual va 
deixar l'afer somort i morí sense que se li prestés l'homenatge, Ripoll torna a la 
càrrega i el nou abat, per mà d'un procurador barceloní. Segimon Molist, amb 
data del 27 de Maig de 1797, presenta a la Reial Audiència un memorial on re-
clama de nou el Jurament de Fidelitat per part dels olotins, prenent per base la 
documentació del 1784 (10). Això sol ja faria creure que no hi hagué cap actua-
ció entre les dues dates si no hi hagués la referència explícita de l 'Ajuntament 
olotí, el qual en dirigirse a l'Alcalde Major de Besalú sobre aquest afer escriu, 
«que des de entonces (es refereix al 1784) dexandola y sus razones dormida, po-
dia el Abad haverla antes dispertado» (11). 
En el seu escrit Molist encerta, creiem, en el propòsit dels olotins quan diu: 
«Los motivos alegados por el Ayntamiento descubren un animo dispuesto a ne-
„ garse abierta y voluntariamente al cumplimiento de su obligación, y de una dili-
gencia que no tienen animosidad de concluir siquiera que no practicarla sino tan 
sola que aquellos fundaron una duda digna de consultarla. Bien se conoce que 
los Regidores han puesto como a tormento aquellas razones con el objeto de 
aparentar una duda y con pretexto de ella frustar este acto y efecto de la Juris-
dicción de los Venerables Abades sus Barones». Nosaltres també trobem evident 
que « las pretendidas variaciones en la presidencia de dho. Bayle en el Ayunta-
miento, y del Almotacén...seran en todo caso accidentales, y nada aumentarían 
en lo subtancial de la Jurisdicción» i que tot són «pretextos frivolos, y desprecia-
bles» que amaguen el fons de la qüestió, la disposició contrària a sotmetre's a un 
acte contra el que havia de ser la manera de pensar dels Regidors olotins. 
El memorial de l'Abat es va trametre a l'Alcade Major de Besalú per què ob-
tingués la informació corresponent de part de l 'Ajuntament olotí, el qual tot i 
respondre a l'Alcade Major, també escriu directament al Reial Acord el 23 de 
Juny del matiex any repetint les al·legacions en què va fundar la seva negació 
del 1784,ara però, atempera la seva posició admetent que els pobles potser si 
l'han de prestar, l'homenatge, però no els altres habitants de la vila, punt, aquest 
darrer, que excusa la prestació del repetit jurament per part de l 'Ajuntament, i, 
a més, en tot cas seria l'Abat directament qui hauria de convocar els possibles 
obligats a prestar-li-ho (12). 
Tots aquests fets ens immergeixen en el pensament polític de la vila. I dintre 
aquest pensament creiem veure perfilar-se un sector tocat pels corrents d'aquell 
moment. És aquest sector clarament marcat per la Il·lustració, el que devia pre-
dominar en la composició de l 'Ajuntament quan en Març de 1784 se li reclama 
la prestació de l 'Ajuntament de Fidelitat. Si en 1756 els Regidors olotins ho ac-
cepten com una cosa completament normal, i es pleguen sense posar entrebancs, 
a la petició abacial, els seus successors de 28 anys més tard ja no ho veuen com 
una cosa aceptable, àdhuc un petit funcionari municipal, el nunci, es veu amb 
cor de fer-se responsable de la de la retenció d'un requeriment de l'abadia, men-
tre els Regidors cerquen la manera de defugir-ho al·legant una serie de raons que 
poden caure en la casuística del picaplets, però que deixen traslluir el rerafons 
ideològic que amagaven. Comencen per posar en entredit la legalitat amb que es 
considera Ecònom de Ripoll Fra Josep de Gomar, a qui reputen de «supuesto 
Sindico Procurador y Economo elegido y nombrado no por su Rl. Magd. (que 
Dios guarde) sino por el Iltre Cabildo del Rl. Monasterio de Ripoll» (13), dubte 
que emparentaria amb la tradició regalista de la corona espanyola, tradició re-
fermada en aquell moment pel triomf de les posicions eclesiàstiques contraries a 
la intromissió de Roma en l'Esglesia d'Espanya i l'expulsió dels jesuites, princi-
pals defensors de la intervenció papal i la no subjecció a la corona. També una 
senzilla frase de la resposta dels Regidors és, per nosaltres, ben reveladora: «una 
villa...governada por Padres de la Republicà...» (14), heus ací una fórmula, ens 
sembla, emparentada amb les que uns anys més tard i a França emprarien els 
homes de la Revolució. Hi ha un factor a tenir en compte, la procedència dels 
homes que formaven l 'Ajuntament, eren burgesos i menestrals; metges o advo-
cats, botiguers o negociants o adobadors de pells, gent, sobretot les de les profes-
sions liberals, que havien de sentir l 'empenta que duia la seva classe i que, pels 
seus contactes en temps d'estudis, es deurien haver empeltat de les idees impe-
rants. A més, cal tenir-ho present, eren uns homes proposats per l 'Ajuntament 
anterior, del qual no cal pas dubtar-nc la filiació il·lustrada, puix és el que pro-
mou uns eixamplis de la vila amb fins progressistes i cerca la instrucció del po-
ble amb l'erecció de l'Escola de dibuix, actuant lligats amb homes que, en esfe-
res més elevades, sabem de la seva adscripció als moviments d'avanguarda, con 
Jacobo Maria de Spinoza, fiscal de la Reial Audiència, el valedor d'Olot en l'a-
fer que esmentem, el qual se sap associat a homes ben significats en els movi-
ments d'avançada, tant pràctics com intelectuals (15); o el bisbe Lorenzana, el 
germà del qual, l'arquebisbe de Toledo, Francisco Antonia de Lorenzana, és 
considerat com un eclesiàstic «il·lustrat» (16). Aquests Regidors de 1783, són 
anomenats amb to despectiu «Ajuntament de joves regidors» pel carmelita autor 
del «Promtuari, Recopilació, y Resumen de molts fets y Succesos esdevinguts» 
(17), el qual s'esplaia en una diatriba contra ells on els qualifica d'entabanats per 
les novetats i les idees novelles. Entre ells hi havia qui assajaria la fabricació 
d'indianes, la nova industria que havia de fer prosperar la vila. I tots es glorie-
gen, a l'adressar-se al rei, de la industrialització d'Olot. I no són tan sols ells el 
qui semblen lligats amb la Il·lustració, n'hi ha daltres, que apareixen en altres 
moments a qui veiem actuar de forma que podem suposar-ho, com Albert Serrat 
i Callis, que s'enfronta amb el clergat local per retallar-li privilegis que conside-
ra abusius a bé perjudicials per el comú. 
Tota aquesta gent prenen unes actituds que es corresponen amb les que, a Vi-
lafranca del Penedès, prenia un home, Manuel Barba, -a qui Pierre Vilar ens 
presenta con home típic de la Il.lustrció (18)- també advocat com els nostres 
Bassols o Serrat; que també en certs moments conecta amb Jacobo Ma de Spino-
za; que s'interesa pel avenços industrials de l'epoca, com els olotins al sollicitar 
l'Escola de Dibuix ho atribueixen al desig de disposar de bons operaris per la fa-
bricació d'indianes; encara, un altre punt de coincidència, Barba a Vilafranca 
procura per afers urbanístics, i la gent d'Olot fa empedrar els carrers i, com, es-
criu en so de queixa l 'autor del Promptuari, «se veren per terra alguns portals de 
la present vila, se feren dirruir moltes andronas o portxadas de casas, tragueren 
la font de la Plassa Major, mudaren acueductes y feren dos fontetas indecents i 
perniciosas» (19) -una d'elles la font de la Guia, no seria tan indecent, puix tenia 
dos abeuradors i una fornícula amb la imatge de la Verge (20)-. 
Per contra també es dibuixa un segon bloc, que podríem titular de reacciona-
ri. Aferrats a formes contraries al que s'anava perfilant en el camp del pensa-
ment. I aquest altre grup el trobem atacant els homes que nosaltres considerem 
il·lustrats. No actuen positivament, sinó obstruint el primer grup. Posen entre-
bancs a l'elecció de gent oposada a ells per càrrecs municipals, com Don Miquel 
Soler, que pel 1784, quan Serrat i Callis pren possesió del càrrec de Regidor 
Degà substituint a Rafael Vergés, fa circular la noticia de que Serrat i Callis i el 
regidor Josep Fontanella serien exonerats de llurs càrrecs. Així ho declara Benet 
Anton Concnhs, el notari de qui se servia el monestir de Ripoll a Olot (21) i que 
també està involucrat en altres afers d'obstrucció a l 'Ajuntament, fins al punt de 
veure's obligat a retractar-se de les seves actuacions sota amenaça de portar l'a-
fer a les més altes autoritats del Principat (22). Poc temps més tard, pel Maig de 
1787, Soler torna a actuar movent brega per sotamà al Dr. Bonaventura Santaló, 
el qual havia estat nomenat Regidor Degà i, després d'haver dit Miquel Soler 
que sols serien Regidor Degà i Batlle Reial les persones que ell volgués, Santaló 
fou desposseit del càrrec per una causa promoguda contra ell (23). Seria Soler el 
qui l'havia moguda? car, havent, dies més tard, sortit el.legit Santaló Síndic Per-
soner pels compromisaris dels barris, Soler va intentar oposar-s'hi en connivèn-
cia amb el Batlle Baronal i el caporal dels Mossos de l'Esquadra -persona, aquest 
segon, que no és l 'única vegada que recolza actuacions contraries a l 'Ajunta-
ment i favorables als funcionaris abacials (24)- malgrat la legalitat de l'el.lecció 
mentre que se sabia que Soler havia intentat recaptar a favor seu els vots dels 
compromisaris(2 5). 
Aquesta mateixa gent també procuren obstruir, de la forma que poden, l'ac-
tuació de l 'Ajuntament. Generalment són gent lligada al monestir de Ripoll o al 
clergat i això explicaria la seva oposició a Serrat i Callis, puix aquest s'havia in-
disposat amb l'estament ecclesial, sobretot per qüestions relacionades amb les 
Carniceries de la vila, que si bé regides per l 'Ajuntament, en virtut d 'una con-
còrdia entre la comunitat de beneficiats de la parroquial i el municipi, con còr-
dia que denuncia asprament Serrat i Callis en un memorial escrit per ell quan 
era Síndic Personer en l 'Ajuntament de 1787, en el que no s'està d'atacar forta-
ment el clergat i els seus valedors, als qui tracta despectivament (26). També 
més tard, pel 1789, siguent Batlle Reial, el trobem enfrontat amb els arrendata-
ris de les Carniceres en un afer on surten els noms d'Ignasi Brangari, el procura-
dor dels monjos ripollencs; Francesc Ferrer, jutge ordinari d'Olot -càrrec de no-
minació abacial- Benet Anton Conchs a qui ja coneixem i, al mateix temps, cu-
nyat de l'anterior, i altre personatjes lligats amb ells, els quals no dubten d'acu-
sar de parcialitat a Serrat davant l'Intendent del Principat (27). 
Malgrat tot dintre el clergat hi devia haver algú amb idees avançades, potser 
Jaume Serrat i Calvó, que elegit Batlle Reial el 1791, en vigílies de la Guerra 
Gran, és destituit (28). Més tard se'l troba com a diputat a les Corts de Càdis re-
presentant Olot. Abona questa opinió de què entrels clergues olotins podia ha-
ver-n'hi algun amb idees avançades, que durant l'ocupació napoleònica, és un 
clergue, el Dr. Ignasi Salgas i Casabona qui actua d'intermediari de la vila en-
front dels caps de les forces franceses, merixent del general Decaen el dictat d'a-
pòstol de la vila (29). Es movia entre els francesos amb tota desimboltura, cosa 
que no li hauria estat fàcil de no tenir un fons ideològic que li permetes actuar 
amb naturalitat, ideologia que no era estranya en el clergat català, puix mem-
bres d'aquest estament en la seva correspondència privada es declaren lectors 
dels enciclopedistes (30). Amb tanta naturalitat devia actuar el Dr. Salgas, que 
pel 1815 té necesitat d'un certificat acreditant-lo a ell de patriota i la seva actua-
ció durant les èpoques d'ocupació, com salvaguarda dels interesos de la vila (31), 
cosa possible, al cap i a la fi es tractava d'afavorir parents i amics. 
Tot el que portem dit fins ara prova prou, ens sembla que les motivacions de 
negar-se a prestar el Jurament de Fidelitat eren d'índole ideològica i ho acaben 
de demostrar els dos documents que clouen, si més no momentariament, la se-
rie, els dos de 1797. L'escrit on el procurador de l'abat diu obertament i rodona-
ment que el que cerquen els Regidors olotins, és no prestar el Jurament i que el 
que al·leguen són raons frívoles. I el memorial dels Regidors, on s'observa un 
canvi de to, es matizen molt més les expressions i s'arriven a fer concesions que 
no es feien anys abans. Per què? A la nostra manera de veure aques canvi en els 
olotins és degut als fets que succeiren entre 1784 i 1797, la Revolució Francesa, 
amb la mort de Lluís XVI, i la Guerra Gran, coses que havien de dur a una 
reacció en contra de certes idees, que per força havia de menar a la disimulació 
els qui podien sentir-se'n afins. 
NOTES 
(1) Manual 1755-57, foli 93, veure Apèndix I. 
(2) Id. id., folis 94 a 100, veure Apèndix II i III. 
(3) Vida Olotina, pàg. 5. 
(4) Resolucions 1780-86, resolució 6 de 1784, veure Apèndix XII. 
(5) Manual 1783-84, foli 51, veure Apèndix IV. 
(6) Id. Id., foli 51 versus i seg., veure Apèndix VI. 
(7) Id. Id., foli 53. 
(8) Id. Id., foli 55, veure Apèndix VI. 
(9) Id. Id., foli 62, veure Apèndix VII. 
(10) Documents Interessants, veure Apèndix IX. 
(11) Id. Id., veure Apèndix X. 
(12) Id. Id., Veure Apèndix XI. 
(13) Veure noata (6). 
(14) Veure nota (6). 
(15) Vilar pàg. 75 i se güents. 
(16) Batllori pàg. 408. 
(17) Solà-Morales. 
(18) Veure nota (15). 
(19) Veure nota (17). 
(20) Vida Olotina, pàg. 15 
(21) Manual 1783-84, foli 67, veure Apèndix VIII. 
(22) Resolucions 1780-86, resolució 1 de 1786, veure Apèndix XIII i resolució 4 de 1786, veure 
Apèndix XIV. 
(23) Manuel 1787-91 Actes del 29-IV-87 i l-V-87. 
(24) Vida Olotina, pàgs. 29 i 30. 
(25) Sol·licituds, plec 1787. 
(26) Id. Id., veure Apèndix XV. 
(27) Manuel 1783-1800, actes del 13, 17 i 18 Agost; i 17, i 19 Desembre 1796. 
(28) Guerra Gran, pàg. 11. 
(29) Castellà i Llovera pàg. 126. 
(30) Veure nota (15). 
(31) Castellà i Llovera pàg. 156. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
I 
Die tres del mes de Desembre de la nativitat del señor de mil set cents s inquanta y sis 
en la Vila de Olot Bisbat de Gerona. 
Nosaltres lo Dr. en Drets Jacinto Fluvià Dr . en Medicina Franch Vilar-Sagimon Rou-
re-Joseph Vi la r -Thomas Cols y Sebastia Caritat en lo corrent any Regidors de la Vila y 
termens de Olot corregiment de Vich convocats y congregats de llicencia del Magch Ja-
cinto Germà Batlle Real de dita Vila y termens de Olot en la Sala de Ajun tamen t de la 
casa de la Universi tat de dita Vila haont per estos y semblants actes y negocis de dita 
Universitat tenim acostumat congregarnos lo Ajun tament tenint fent celebrant y repre-
sentant. De nostre grat y certa ciencia en aquell millor modo y forma que millor de dret 
podem y devem: en nom de dita Universi tat y dels singulars de aquella presents absents y 
esdevenidors const i tuim y ordenam Procurador y Sindich nostre e o de dita Universi tat y 
dels singulars de aquella presents absents y esdevenidors cert y especial y per las cosas 
baix escritas generals y que la especialitat no fasse perjudici á la generalitat, ni al contrari 
al Honor Ignasi Bassols Cirurgia de dita Vila de Olot Prsent Perque en nom nostre eo de 
dita Universitat y dels singulars de aquella presents y esdevenidors puga en ma y poder 
del Molt litre Señor Abat del Real Monast i r de Sta. Maria de la Vila de Ripoll eo de son 
legitim Procurador fer y, prestar qualsevols Juraments de Fidelitat y assecuració y que se-
rem a dit Molt litre Señor Abat y a sos succesors bons, fidels, legals y obedients segons las 
Constitucions, Usatges y Consuetuts de Catta devem; Y al trement de de Dret es permes. 
Y no res menos en nom de dita Universitat , y dels singulars de aquella presents absents y 
esdevenidors expressament protestar en lo acte de la prestació de dit Jurament , que per 
ell la dita Universitat ni sos singulars tant presents com esdevenidors y sos successors no 
entenen renunciar ni fer prejudici algú à la Jurisdicció de Host y cavalcada ni à altres 
qualsevols Drets que lo Señor Rey té ò tinga, ó exercesca ò hage tingut ò exercit per sos 
oficials en la present vila y terme de Olot, ni à las llibertats, franquesas prerrogativas pre-
heminencias consuetuds estatuts pactes usatges y bons costums de dita Universi tat y dels 
singulars de aquella presents absents y esdevenidors y dels llurs successors, ni t ampoch 
als privilegis rescrits è Indults de qualsevol modo a dita Universitat y à sos singulars con-
cedits y al t rement de qualsevol manera competents jà sien en observancia, ó no ho sien, 
ni a las concordias consuetuts y actes paccions estipulacions, declaracions y altres en ells 
contengudas y senyaladament en aquells actes publichs convencionals entre les hores per 
los litres Señors Abats y convent de dit Monast i r de Sta. Maria de Ripoll y Universitat de 
dita Vila y terme de Olot, ni t ampoch á las sentencias Reals y Arbitrals à favor de dita 
Universitat proferidas Y tambe señaladament y expressament als privilegis llibertats usos 
y bons costums y à altres que antiguament acostumaren servar, y Jurar deuen lc-
Abats del Monastir de dita Vila de Ripoll y al trement responder replicar y triplicar y mes 
tant de paraula com en escrits Judicials ò extrajudicial, als requiriments respondrer y per-
ço fer demanar y instar sien rebuts qualsevols actes y generalment fer tot lo demes que 
nosaltres en dit nom si presents fossem fariam. Prometent en dit nom tenir per ferm tot lo 
que per dit nostre Sindich y Procurador sera fet y no revocarho per alguna causa ò raho 
ab obligacio dels bens y emoluments de dita Universitat Y renunciacio de Drets necesa-
ris. Fet dia, mes any, y lloch sobre escrits. 
Dr. Jacinto Fluvià; Dr. Francisco Vilar; Segismundo Roure; Pere Màrt ir Florensa; Joseph 
Vilar; Thomas Cols; Sebastia Caritat. 
Test imonis son Gregori Aulet y Pere Constans verguers de la Universitat de la Vila de 
Olot e j o Miquel Oliveras nott publich de d.a Vila que afirmo coneixer a dits Srs. Consti-
tuents. 
II V 
Poscessio sa, per lo Pròr del Sr. Abat de Ripoll. 
En nom de Deu sie Amen Notori sie à to thom universalment com vuy que comptam als 
tres dias dels mes de Desembre del any de la Nativitat del Sr. mil setcens sinquanta y sis: 
essents presents y à estas cosas cridats y pregats nosaltres Miquel Oliveras per autoritat 
Real Notar i publich de la Vila de Olot Bisbat de Gerona y escrivà dels negocis de la Uni -
versitat de la matexa Vila y Francesch Pareller per las autoritats Apostólica y Real y dels 
litre y Molt Rnt Convent y Real Monastir de Nostra Sra. de Ripoll del ordre de St Benet 
Notar i publich de la Vila de Ripoll de ningún Bisbat del Principat de Cattya y escrivà de 
la curia de dita Vila y Abadiat de Ripoll simul estipulants è insolidum clohents, y essent 
tambe presents per testimonis los baix mencionats à estas cosas cridats y pregats lo litre 
Sr Dnfr Anton de Pastors monjo del sobredit Real Monastir de Ripoll com à pròr per las 
cosas baix escritas y altres especialment ordenat (Junt ab altres y assoles) per lo Molt litre 
Sr Dn fr Joseph Oriol y de Tord per la Gracia de Deu y de la Sta Sede Apostólica Abat 
del referit real Monastir de Ripoll novament per autoritat Apostolica provehit, conforme 
de sa procura consta ab acte rebut en poder del Dt Jaume Tos y Romà notari publich 
Real Col·legiat de numero de Barña als sinch dias del mes de Novembre pròxim passat, 
com dit notari ab sas lletras certificatorias (per nosaltres dits en infrits notaris y escrivans 
vistas y llegidas) de sa ma y signe sota escritas y subsignadas ne fan fé, en dit nom consti-
tuit personalment devant y en la presencia dels Magchs Dr Jacintho Fluvià, Dr Franch 
Vilar, Sagimon Roure, Josep Vilar, Thomas Cols y Sebastià Caritat lo pñt y corrent any 
Regidors de la Vila y terme de Olot personalment trobats y existents en la plassa major 
de dita vila de Olot, ha presentat, eo per nosaltres dits è infrits notaris y escrivans simu-
lestipulants i insolidum clohents presentar, notificar y públicament llegir ha fet, instat y 
< 
requirit als dits Magchs Regidors unas reals lletras executorials de la Real Cancel·laria ò 
Consistori emanadas, registradas, y ab lo sello real major ab cera vermella en lo dors de 
ellas imprès seHadas, y ab degudas y acostumadas subscripcions y solemnitats despatxa-
das, lo thenor de las quals reals lletras es com se segueix = Nos Ferdinandus Dei Gratia 
Rex Castellae Legionis Aragonum, Utriusque Siciliae Jerusalem Navarre, Granatae, To-
leti, Valentiae, Galitie Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordobae, Corsicae, Murciae, 
Giennis, Algarby Algesirae, Gilbraltaris, Insularu Canariae necvnon Indiarum orienta-
lum, et occidentalium Insularum de terrae firmae Maris Occeani Archidux Austriae Dux 
Borgundiae Bravantiae et Mediolani, Comes Abspurg y Flandriae, Tirolis et Barñae, Do-
minus Viscaiae et Molinae &=Jacobus Michael de Guzman, Davalos, Spinola, Palacezi-
no, Ramirez de Haro, Santillan, Ponce de León, et Messia, Marchio de la Mina, Dux de 
Lezeras, et de la Palata, Comes de Pezuela, de las Torres, et de Belchite, Princeps de 
Massa, Marchio de Cabrega, Dominus de Santaren, Magnates Hispaniae prima classis, 
Stipator Regius cubicularius cum exercitio a eques Insignis ordinis annei velleris, et Sti 
Spiritus, Sti Genari , et Calatrava, Adorim ordinibus de Montesa, Comendat iorum de Si-
lla et Venasal Capitaneus Generalis exercituum sue Magestatis, Director Generalis, Cor-
pori Draconum, Gubernator et Capianeus Generlis exercitus et Principatus Cattae, Pre-
sesque suae Regiae Auodientiae & = Dilectis, et fidelibus Regis Pretoribus, locatenentibus 
Pretorum, Bajulis, Subbjulis, Alguatzirys quoque Portarys, ceterusque de meum universis 
et sigulis ofitialibus tam Regys, quam alys ad quos spectet pretisque pervenirist seu funint 
quomo dolibet pntata aut de subscriptsi exiterint requstti, ipso rumque locatenentibus 
pntibus et futuris saiutem et dilectionum: cum Sanctisimus ac Beatisimus Dnüs noster 
Benedictus papa decimus quartus sui cum litteris, sive Bullis Apostolicis more Romanae 
Curiae expeditis Dati Romae apud Santam Mariam Majorum anno incarnacionis Domi-
ni de Millmo septigmo quinquagmo sexto, Décimo chaledas Octobris, Pontificatus autem 
ejusdem SSm Papae anno décimo séptimo abbatiam Monastery Beatae Mariae Rivipulli 
Ordinis Sti Benedictí Claustralium vicency Dios vacantem per renunciationem Dn fr 
Martini Sarmiento illus ultimi abbatis tune Pastoris solatio destitutam cum ómnibus suis 
membris, annexis, juribus et pertinenty universis Dilecto Regis Venerablique Dn fr Jo-
sepho de Oriol et de Tord ad presentationem sue regiae Magestatsi consulerit et aüte apea 
providerit ipsumque in Abbatem monastery Beatae Mariae Rivipulli prefecerit curam et 
administrat ionum ejusdom Abbatie in spiritualibus, et temporabilibus plenarie commit-
tendo prot in prechalendatis litteris sive Bullis apcis quibus relatio habetur hocctalia lar-
giflue continentur; et cum acceperimus regicis executoriales litteras Sacre Catholicae, et 
Regie Magestatis in debita forma cancellariae expeditas per viam Regiae Camara de Cas-
tellae, manscreae Regiae Magestatis subscriptas D a n s i n Villa Matriti vigésima quintà 
Octobris currentis anni cum quibus nobis praeispiritur ut cundom Venís Dn. fr. Josep-
hum de Oriol, et de Tord inposcessionim dictae sue Abbatiae Mittere Acrenus, et p ;o 
ejus Abatte habeamus Jurisditionem que suasor per se, et per suos ofitiales, vel ministro i 
in illus rebus, et casibus, quibus juxta thenorum dicte bul larum et utiad conservationem 
regalías Regy patronatus, est consuntanerum debet, ac uti potest exercere permit tamus, 
pro Uthaecetalia in dictis Regys executorialibus litteris, quibus relatio habetur littiris 
continentur; Volentes propterea dictum Venís Dn. fr. Josephum de Oriol et, de Tord mo-
dernum Abbatem Beatae Mariae de Rivípulli favore proseguí gratioso, et apee, disposi-
tioni conformes nos reddere et ut parest regys obedire mandatis ad humil iúm pro ipssis 
parte nobis oblatam suplicationim presentes litteras executoriales duximus concedendas, 
quarum thenore de nostra certa scientia deliberaté et consulto ac Regia que jurigimur 
aüte Vobis et Vestrum cuilibet ad quem spectet dicimus et mandamus ad penam florin-
norum auri Aragonum mille, Regys inferendorum aerarys, requirendos tamen requieren-
tes, quaternus circa poscessionem realem, et actualem en quasi dete. Abbattiae Beatae 
Mariae Rivípulli percundem Venèn Dn. fr. Josephum de Oriol, et de Tord Modernum 
Abbatem, seu ejus legittimum precarem adipriscendam ejus que Jurict ionem exercendam 
nullum ei faciatis nea frexi permittatis obstaculum, seur impedimentum quin potius ins-
tad, et requiriti pro ipsus parte eidem assistatis, detri auxilium consilium et favorem op-
portunos predictas qui litteras, sive bullas apeas, exequamini, et compleatis, et exequi, et 
complere faciatis, prestito presis per dictem Venèr Dn. fr. Josephum de Oriol et de Tord 
seusiis legitimam preòrem solito Juramento et fidelitatis homagio detenendo, et exercen-
do Jurisdictionum villa et locade. sue Abbatiae Servitium et fidelitatem Dñe nri Hispa-
niarum Regís, et Succòru suorum Regíem Aragonum Juxta Bullam felicis recordationes 
Pape Joannis vigesimi secundo, et leges et consutudines pheudorum et constitutiones Cat-
taloniae súper predictas, et hactenus observatas, uti de novo per Suam Regiam Magesta-
tem habilitéis, et alias et cávete secus apere frinive permitiere, se gratia Regiam Caram 
habetis, et preceap positam capitis evitare pesiam in ejus sui testimoniu pntès fieri Justi-
nus regio comissari Sigillo, ipsanu dorso munitas Datt Barfta Doudecima Novembris 
Millmo. quigmo sexto = El Marqués de la Minna = Vt. Dn. Francus. Montero decanu-
s=Exmus. Dnüs Gubernator Generalis et Regia Auda. mandavit mihe Dn. Franco, de 
Prats et Matas Secretario Dnii. Ntf i Regis, ejusque scribae prinicipalis camarae, et guber-
ny visa per nobilem Dn. Francus. de Montero Decanum Regia Aude.=Solit pro Jure sigi-
Ili centum solidos=Regta. in diversos quinto Fol. Duocentesimo trigésimo quarto=V. Exa. 
concede executòria para la poscessión de las temporalidades de la Abadia de Sta. Maria 
de Ripoll a favor de Dn. fr. Joseph de Oriol y de Tord=Locus Sigil.li=En lo dors empero 
de las sobre insertadas reals Metras se conte y troba continuant lo acte de la prestació del 
Jurament y fidelitat de homenatge prestat per lo sobreexpressat Molt Illte Señor Abat per 
son legitim procurador que es del thenor seguent=Barña Decimaquinta Novembris Mille-
simo septigmo. quinquagmo. sexto Francus. Estalella nots. Regius et causidicus Barña ci-
vis Uti pror. legitimé constitutus abs. Dn. fr. Josepho de Oriol et de Tord Abatte Regys 
Monastery Beattae Mariae Rivípulli pro debita constitutione constat intro recipto apud 
Jacobum Thos et Roma Nott . publicum regium collegiatum de n.° Barnè die duodécima 
currentium mensi et anni constituetus personalter coram nobile Dño dn. Franco, de . 
Montero Decano Regiae Auda a ptns. Catta. Principatus, genibus flexis, nomine suís prin-
cipalis solitum prestitit Ju ramen tum et fedelitatis homagium de exercendo, et tenendo Ju-
risdictionem villas, et locaditae Abbat iae ad servitie et fidelitatem D ñ m Regis, et succo-
rüm suorum Regnum Aragonum, Juxta Bullam felicis recordationos Papa Joannis vigesi-
misecundi, et legis, et Consuetudines feudorum, et constitutionis Catta. súper his aditas, 
et hactenus observatas Uti de novo per suam Regiam Magestatem habilitas, et alias pro 
quibus ómnibus Solitum prestitit J u r amen tum Sacramentum, et homagium ore et mani-
bus comenda tum in possed" Dñi Decani illud nomine sue Regiae Magestatis reciptis: Ita 
atíestor ego Dn. Francus. de Prats et Matas Secretarius Dñi Nostri Regis ejus que scribae 
principalis camare, et Guberny relatre regiae A u d . ^ D n . Francus. de Prats et Matas: las 
quals reals lletras axi com esta dit à dits Magchs. presentadas, y llegidas y per estos ab lo 
honor , y reverencia a la Sacra Catholica y Real Magestat deguts acceptadas, los referits 
Magchs. Regidors han donat y fet inserir la resposta següent qual han requirit a nosaltres 
notaris baix escrits simul estipulants e insolidum clohents cont inuar en lospnt. acte y es 
com segueix=los Magchs. Dr. Jacintho Fluvià Dr. Franch. Vilar, Sagimon Roure, Joseph 
Vilar, T h o m a s Cols y Sebastia Cari tat Regidors de la present Vila y Universi tat de Olot 
en nom de aquella diuen y responen que acceptan las lletras reals à ells presentadas ab lo 
honor y reverencia se deu a la Sacra Catholica y Real Magestat, ab que la dit Illte. Sr. 
Dn . fr. An ton de Pastors en dit nom preste lo Jurament de que dit molt Illte. Sr. Abat son 
Pràl y ell en son nom observaran y guardaran y faran observar y guardar a la Universitat 
de la pñt Vila y terme de Olot y als Succesors de aquella tots los privilegis à ella y à ells 
concedits, y totas exèpcions, prerrogativas usos y bons costums de dita Universitat y Sin-
gulars de aquella; Y axi mateix de observar y guardar las Concordias totas fetas y firma-
das entre los Srs. Abats, y Convent de Ripoll de una part , y la da Universitat y Singulars 
de aquella de part altre, y no altemt. requirint als dits notaris y escrivans simul estipu-
lants y assoles clohents ne lleven acte: Y encontinent y no divertintse à altres actes lo dit 
Illtre. Sr. Dn . fr. Anton de Pastors procurador de dit molt illte. Sr. Abat vehent que las 
preditas cosas demanadas ser justas y conformes à raho en presencia dels dits y baix es-
crits notaris y dels testimonis baix nomenadors ha posat la sua ma dreta sobre un Massal 
(sic) obert existint en una taula en dita plassa Majo r de Olot posada per dit efecte y ha dit 
que ell en dit nom de pròr de dit Molt Illtre. Sr. Abat son pràl en la an ima del mateix dit 
Sr. son pràl Jura à nostre Señor Deu y als seus Sts. quatre evangelis per ell corporalmt . 
tocats que dit Molt Illtre. Sr. Abat son Pràl com à Abat de tota la Abadia del real Monas-
tir de Ntra . Sra. de Ripoll t indrà y guardará y servará à da Universi tat de la Vila y terme 
de Olot y als Singulars de aquella pñts, ausents y esdevenidors las ditas Concordias y tots 
los privilegis, Usos, y Costums estatuts, prerrogativas preheminencias, immuni ta ts , lliber-
tats, franquesas, bons zels, y bonas practicas a la d a Universitat y Singulars de aquella 
concedits y concedidas, las quals cosas aixi com esta dit fetas dit Illtre Sr. Dn. fr. Anton 
de Pastors en dit nom de pròr ha pres un puny de terra y aquella per dita plassa Majo r de 
la referida Vila de Olot ha escampat y espargit en señal de poscessio verdadera real, cor-
poral y actual sens contradicció de persona alguna, ans be quieta y pacíficament; Y aixi 
mateix seguidament cont inuant la dita poscessio lo dit Sr. de Pastors en dit nom de pròr 
en señal de poscessio verdadera real y actual de la Jurisidiccio Civil plena y mixt Imperi 
ha pres de las mans de Franco: Bassols y Crehuet Batlle Civil y de Miquel Sayol Mostas-
saf exercint en dita Vila y terme de Olot la Jurisdicció per la Abbacial dignitat de dit real 
Monast i r de Ripoll las varas de Batlle Civil y Mostassaf respe, en señal tan solamt. de 
dita poscessio y no al t rement ni en altre modo y encont inent los ha restituit y tornat res-
pe. las ditas varas, prevenintlos y encarregantlos que de aqui al davant en nom de dit 
Molt Illtre. Señor Abat llurs respe, oficis exercescan, regescan y adminis tren; de totas las 
quals cosas tant lo dit Illtre. Sr. Dn. fr. Anton de Pastors com à pròr del referit Molt Ill-
tre. Señor Abat com los mencionats Magchs. Regidors han requirit a nosaltres los notaris 
y escrivans baix escrits simul est ipulants y assoles clohents prenguessem lo pñt . acte y 
que de ell donassem copia à qui la demani , lo qual acte es estat fet en dita plassa Ma jo r 
de la expressada Vila de Olot dia mes y any sobredits, essent presents per test imonis los 
baix nomena ts per est fi cridats y pregats. 
Anton de Pastors Pròr predit=Dr.Jacinto Fluvià Reg. Deno. 
Dr. Francisco Vilar Segimon Roure Joseph Vilar T h o m a s Cols Sebastia Cari tat . 
Per test imonis son Joseph Fontanel la treballador y Franch. Font jove parayre los dos de 
la vila de Ripoll . 
En poder de mi Miquel Oliveras Notar i pub. de la Vila de Olot y escrivà predit y del in-
fr'aescrit Dt . Franch Pereller Nott . publich de da Vila de Ripoll escrivà sobredit simul es-
t ipulants y assoles clohents asserint coneixer a tots los sobredits contrahents . En poder de 
mi Franch. Peraller not t pub de la vila de Ripoll y Evá. sobredit, y el sobreanomenat Dt. 
Miquel Oliveras Not t . pub. de la Vila de Olot y Escrivà sobreescrit simules estipulants, y 
assoles clohents asserint coneixer a tots los sobrenomenats contraents. 
III 
Juramt . de fidelitat y poscessio del Palau casa y hort 
En nom de Jesús Amen . Notor i sia à to thom universalment com vuy que contam tres 
dias dels mes de desembre del any de la Nativi tat del Sr. Mil Setcents Sinquanta y sis es-
sent presents y á estas cosas cridats y pregats nosaltres Miquel Oliveres per autori tat Real 
Notar i publich de la Vila de Olot Bisbat de Gerona y escrivà dels negocis de la Universi-
tat de la mateixa Vila y Franch. Pereller per las autori tats Apostól ica y Real y del Illtre. 
Molt Rnt . Convent y Real Monast i r de Nostra Sra. de Ripoll de la ordre de St. Benet No-
tari publich de la Vila de Ripoll de ningún Bisbat del Principat de Catt . a y escrivà de la 
curia de d.a Vila y Abadia t de Ripoll simul estipulants, y assoles clohents y essent t ambe 
pnís per test imonis los baix mencionats à estas cosas cridats y pregats: Ignasi Bassols ci-
rurgià de dita Vila de Olot com a pròr Sindich per las cosas baix escritas dels Magchs. Dr . 
Jac in tho Fluvià, Dr . Franch. Vilar, Sagimon Roure , Joseph Vilar T h o m a s Cols y Sebas-
tià Cari ta t lo corrent any Regidors de la Universi tat de la referida Vila y terme de Olot 
com de sa procura y sindicat consta ab acte rebut en poder de mi dit Miquel Oliveres 
Nott . y escrivà sobrereferit lo dia pñt y antes de la confecció del pñt acte conforme ab lo 
pñt j o lo dit Miquel Oliveres nott. ne dono fé, constituit personalment devant y en la pre-
sencia del Illtre. Sr. Dn. fr. Anton de Pastors monjo de ditn Real Monastir de Ripoll com 
à pròr (junt ab altres y assoles) per las cosas baix escritas, y altres del Molt Illtre. Señor 
Dn. fr. Joseph Oriol y de Tord per la Gracia de Deu y de la Sta. Sede Apostólica Abat del 
referit Real Monast i r de Ripoll novament per autàt Apea, provehit conforme de sa pro-
cura consta ab acte rebut en poder del Dt. Jaume Thos y Romà nott. publich Real Col·le-
giat de Numero de Barña als sinch dias del mes de Novembre pròxim pasat, personal-
ment trobat en la plassa Major de dita Vila de Olot, ahont existia una taula a efecte de re-
brer dit Sr. Procurador lo Jurament de Fidelitat y asseguració, lo referit Ignasi Bassols 
com á pròr y Sindich predit ha dit y exposat al dit Sr. de Pastors com à pròr sobrereferit, 
que ell dit Ignasi Bassols com a Sindich de la Universitat de Olot presta lo Jurament de fi-
delitat y asseguració ab la protesta següent: ço es que per lo dit Jurament no enten preju-
dicar cosa alguna a la Jurisdicció que lo Rey nostre Sr. te y exerceix per sos Ministres en 
la pñt Vila y termens, ni als privilegis reals á ella y á ells concedits ni a las exempcipons y 
prerrogatives, Usos y costums de aquella ni a la Jurisdicció de Ost (sic) y Cavalcada, ni a 
las franquesas llibertats, preheminencias, Consuetuds y bons costums de dita Universitat, 
ni de sos Singulars, ni a las Concordias fetas y firmadas entre los Srs. Abats y Convent de 
Ripoll de una part , y dita Universitat de part altre, ni a las Sentencias Reals y arbitrals à 
favor de dita Universitat y de sos Singulars proferidas, y no de altre manera. Y axi ab dita 
reserva y no sens ella lo dit Ignasi Bassols com à pròr y Sindich predit en nom de d.a 
Universitat de Olot y per ella ha fet y prestat a Deu nostre Señor y a los quatre Sts. evan-
gelis ab sa ma dreta corporalment tocats en ma y poder de dit Illtre. Sr. fr. Dn. Anton de 
Pastors pròr sobredit en dita plassa Major lo Jurament de Fidelitat y asseguració sobrere-
ferit, en Forga del qual Jurament ha promès per dits Magchs. Regidors de Olot en nom de 
d.a Universitat al dit Molt Illtre. Sr. Abat y als esdevenidors Srs. Abats de Ripoll curia y 
oficials de aquells que seran bons, fidels, lleals y obedients en totas cosas y segons las 
Constitucions, Usatges y Consuetuts de Catta estant tinguts y altrement com de dret se 
deu y aximateix en nom de da Universitat y Singulars de aquella presents, ausents y esde-
venidors y de llurs Succrs, y per aquells y quiscun de" ells ha protestat que per dit Jura-
ment da Universitat y sos Singulars, ni ell com à Sindich de aquells no enten renunciar, ni 
interferir en manera alguna prejudici algun a ditas Jurisdicció de Ost (sic), y Cavalcada, 
ni à altres qualsevols drets, que lo Sr. Rey te y deu tenir y exerceix en la pñt Vila y terme 
de Olot y lo dit Illtre. Sr. D. fr. Anton de Pastors procurador sobremencionat de paraula 
diu que accepta lo dit Jurament de fidelitat y asseguració prestat per dit Sindich ab ex-
pressa empero protesta y salvetat que no enten prejudicar en manera alguna al dit Molt 
Illtre. Señor Abat son pràl en lo cas pogués, fer constar legitimament que lo dit Jurament 
de fidelitat y asseguració degues prestarseli per dits Regidors y Universitat de dita Vila y 
terme de Olot, e o per son Sindich, donantli osculo en lo muscle, antes be vol y declara 
que dit dret queda salvo è illes a dit Molt Illtre. Sr. Abat son Pràl y a sos Successors, no 
obstant de haverse prestat dit Jurament de fidelitat y asseguració, sens haver fet semblant 
solemnitat; Y aximateix diu y declara que lo no haver manat fer y publicar publica crida 
manant ab ella a tots los singulars y habitants homens de la pñt Vila y terme de Olot que 
encontinent acudissen a la plassa Major, ahont de present dit Sr. prór se troba a fi y efecte 
de prestarli los Singulars y habitants Jurament de fidelitat en ma y poder de dit Sr. pròr 
en la forma aquell han acostumat prestar als Molt Illtres. Srs. Abats del real Monastir de 
Ntra. Sra. de Ripoll e o á sos pròrs; es, estat per obtehir y obtemperar y no contravenir en 
manera alguna als ordres reals de Sa Magt. (que Deu guarde) en que prohibeix y mana no 
se fassen semblants convocacions generals sens precehir llicencia sua ò de la Real Auda de 
Catta , y per ço protesta no entendrer perjudicar à dit Sr. son pràl ni a sos Succórs en dita 
Abadia de Ripoll en lo dret y poscessió de manar fer y publicar semblants cridas y publi-
cacions sempre que sa Real Magt. dispensas o revocas los ordres sobrereferits, y tampoch 
enten dit Sr. Pròr. perjudicar à dit Sr. son pràl en cosa alguna: Successivament continuant 
la da poscessió y no divertintse à altres actes lo dit Illtre. Sr. Dn. fr. Anton de Pastors Pròr 
dalt dit constituit personalment en lo Palau dirruit de dit Sr. Abat situat en la vila Vella 
de la mateixa Vila de Olot de sa propia autoritat ha pres un puny de terra de dita plassa 
anomenada lo Palau y aquella ha escampat per dit Palacio ò plassa en señal de poscessió 
del dit Palacio dirruhit sens contradicció alguna, ans be quieta y pacíficament, y segui-
damt. continuant dita poscessió lo mateix Sr. de Pastors procurador sobrereferit se ha 
conferit personalment devant la porta forana de la casa del Palacio de dit Sr. Abat situada 
en da y pñt Vila de Olot y devant la Capella de Sta. Magdalena construhida en dita vila 
vella y alli lo referit Sr. Procurador de sa propia autoritat ha entrat dins la casa del dit 
Palacio y ha tancat, y obert las portas del portal major de aquell y per lo mateix Palacio 
se ha passejat, y tambe per lo hort à dita casa contiguo y en señal de poscessió ha pres de 
la terra de ell un puny y aquella ha escampat en señal de poscessió sens contradicció de 
persona alguna; de totas las quals cosas axi com sobre va expressat respectivament fetas y 
executadas axi lo dit Illtre. Sr. Dn. fr. Anton de Pastors, procurador sobreexpressat, com 
lo referit Ignasi Bassols Sindich predit han respectivamt. requirit a nosaltres los dits y bai-
xescrits Notaris y escrivans simul estipulants y assoles clohents prenguessem lo pñt acte y 
que de ell donassem copia à qui la damane, lo qual acte ha estat fet en dita Vila de Olot 
en lo dia, mes, any y lloch respe, sobreexpressats, essent pñts per testimonis los baix 
mencionats per est fi cridats y pregats. Ignasi Bassols Sindich.Dn. fr. Anton de Pastors 
Prór predit 
Testimonis son Joseph Fontanella treballador y Franch. Font jove Parayre los dos de la 
Vila de Ripoll. 
en poder de mi Miquel Oliveres Nott. publich de la Vila de Olot y escrivà predit y del 
infst. Dt. Franch. Peraller Nott . publich de da Vila de Ripoll y escrivà sobredit simul esti-
pulants y assoles clohents asserint coneixer als sobredits contrahents. 
En poder de mi Franch Peraller Nott . Pub. de la Vila de Ripoll, y Evá. sobreexpressat, y 
del sobreferit Dt . Miquel Oliveras Nott . pub. de la Vila de Olot, y Evá. sobremencionat, 
simul estipulants y assolas clohents, asserint coneixer als sobredits contrahents. 
IV 
Sea notorio: Como consti tuhido personalmte. el Mgco. Dr. Manuel Bassols Regidor De-
cano de la Villa de Olot Corregimto. de Vich, jun to conmigo el Esno. de Ayuntamto. , y 
testigos baxo escritos en la casa de Ignacio Brangari cordonero de dicha Villa en la que se 
hallaba el Dto. Franco. Pareller Nott° RI. y Pub° de la Villa de Ripoll de ningún obispado 
el dicho Magco: Dr. Manuel Bassols Regidor Decano en nombre del referido Magco. 
Ayuntamito. ha requerido al dicho Franco. Pareller Nott°, que satisfecho de sus justos, y 
competentes salarios, le libre copia autentica del auto de possesion tomada por el Procu-
rador del Muy Illtre., y Rñdo Cabildo de Monges del Rl. Monasterio de Sta. Maria de di-
cha Villa de Ripoll, de la expressada Villa de Olot, y de las demás diligencias, y esras por 
el actuadas, y recibidas en la misma pnte. Villa relativas a este assumpto dende que se 
halla en ella. A cuia requisición haviendosse por el repetido Franco. Pareller respondido 
que estaba luego de partida para su destino pero que encontinente de llegado à el daria 
providencia para sacarlas, y que las dirigiria al sussodicho Ignacio Brangari para que las 
entregase al dicho Magco. Ayuntamto. ; El referido Magco. Regr. Decano ha requerido a 
mi el Esño del Ayuntamito. bajo escrito formalizase la pñte Esra que (conocido por mi 
mismo) ha firmado de su propia mano. En la relatada Villa de Olot à los veinte y seis 
dias del mes de Mayo del año del Nacimto. del Señor de mil setecientos ochenta y quatro. 
Hallándose pñtes à lo referido por testigos Rafael Camps cordonero, y Salvador Terres 
negte. ambos á dos en la referida Villa de Olot residentes para lo susodicho l lamados de 
que doy fee. 
Dr. Manuel Bassols Regidor Decano en nombre del Ayunto, y Pablo Casabona y Caralt 
Esno. Rl. 
V 
Sea notorio: Como constituidos personalmente los Magcos. Dr. Manuel Bassols y Joseph 
Salgas Regidores de la Villa, y términos de Olot Corregimto de Vich, en la pieza de las 
Casas de la Universidad de la misma Villa, jun to conmigo el Esno. de Ayuntamiento, y 
testigos baxo escritos; han requirido a mi el dicho, e infro. Esno. continuase en el Manual 
o Protocolo de las escrituras propias del mismo Magco.: Ayuntamto. , la respuesta que los 
actuales Regidores de la expresada Villa dán en el dia de oy (sic) en autos del Dto. Este-
van Clapera y Verges Nott" Rl. y Pub° de la referida Villa, al requirimiento ó in te rpe la -
ción que el dia de ayer veinte y seis del corriente mes de Marzo à Instancia del supuesto 
Prór del Economo del Illte. Cabildo del Rl. Monasterio de la Villa de Ripoll se les ha 
presentado con motivo de la muerte del Illtre. y Muy Rdo. Sr. Abad del dicho Rl. Mo-
nasterio; cuya respuesta es à la letra del tenor siguiente=Los Regidores jun to con el Rl. 
Bayle el presidente de su Ayuntamito . de esta Villa de Olot, dezeando satisfacer à la in-
t e rpe lac ión que à los Regidores mismos se ha presentado en veinte y seis del cadente (sic) 
mes con el comienzo de bien saben è ignorar no pueden Vms. Magcos. Sres. Regidores de 
la pñte Villa de Olot & Y remate de relación haga el nuncio de la presentación en autos 
del Dto. Estevan Clapera Nott° Pub° y Rl. de dicha Villa de Olot, presentada por parte de 
Ignacio Brangari tendero como á supuesto Pròr Substituhido por Dn. Fr. Joseph de Go-
mar, y Dalmases en calidad de supuesto Sindico Prór y Economo y nombrado no por su 
Rl. Magd. (que Dios gde.) sino por el Illtre. Cabildo del Rl. Monasterio de Ripoll con 
motivo de que su Illtre. Abad habria muerto sin detenerse pues en el t ratamto. que se da 
à los Regidores tan impropio á los que prestar deben Vasallage, como proporcionado à 
los que se reconocen independientes en una Villa compuesta de tantos, que por razón de 
su Nobleza literatura y otramente gozar de aquel Militar privilegio tan sabido y governa-
da por Padres de la República, ya cónsules, y ya Regidores unicamte. erigidos y nombra-
dos por parte de su Rl. Católica Magd. (que Dios gde.) sin la menor intervención del Ill-
tre. Barón, y ahun mas sin pararse en la falta de ostencion de aquellos supuestos poderes 
dicen: Que si por los actos de jurisdicción únicamente permitidos se barrunta y sondean 
los privilegios facultades y derechos de los Barons, puedes se estrañyar, que á los Respon-
dientes les cabe motivo para conceptuar del Illtre. Barón de esta Villa de menor autori-
dad, facultades, derechos, y fueros que de antes, quando el Baronal Bayle metido al 
Ayuntamto . lo presidia, quando qxercia amplia la Jurisdicción, quando el Pueblo no te-
nia ni podia rendirse a otro almotazen que al Baronal, y quando el mismo Bayle Baronal 
conozia sobre propios y arbitrios del Común de este Pueblo, y lo atendía en otros as-
sumptos, y funciones; entonzes si que parece havia motivo para que se le el j u ramento de 
fidelidad y omenage (sic) por medio de Pròr, que es lo único que ahun sin embargo de 
todo esso, han practicado los Regidores mediante las insinuadas protestas, yá que assi 
consintieron considerandosse por razón de sus fueros, y privilegios Ríes, exemptos de 
prestar el humilde Vassallage de un omenage, pero quando por superiores Ríes, conces-
siones, privilegios, y Declaraciones, el Baronal Baile (sic) ni preside al Ayuntamito . , no 
tiene la menor intervención en el, quando le ha negado la Superioridad tantos actos de 
Jurisdicción que exercia concediéndoles con Declaración al Rl. Bayle el propio, y único 
presidente del Ayuntamto . quando ya la Villa logra por parte de su Rl. Magd. otro Almo-
tazen (qual es uno de los Diputados del Común , y quando en los Propios y Artribitrios, 
ni en los Comissos contra ellos no tiene el Baronal Bayle Jurisdicción por à el mismo de-
negada, y al Rl Bayle concedida, con que acabó, de manifestar quan lejos estaba el Illtre 
Barón de tener Jurisdicción en un Ayuntamiento con autoridad Rl. eregido, y conservado 
ni en cosa alguna la menor de su manejo, inspección, y govierno; Quando pués assi repa-
ran los Respondientes tanta mutación, y tan diferentes semblantes en el Baronal Bayle, y 
por consiguiente al Illtre. Barón, pareze que lo que ¿sin dejar ? de tener motivos con que 
por lo menos dudar de si deban por medio de su Sindico ò Pròr con las protestas que en 
semejantes casos, ya contra de los Propios y Arbitrios se practica, prestar como de antes 
el ju ramto . de fidelidad, y el omenage toda vez que pueden permitir que uno, y otro lo 
preste el Baronal Bayle, y Baronal Almotazen, y con parecer à los respondientes, duda 
digna de consulta e para la qual no puede tras una ni otra de las partes interesantes arro-
garse autoridad alguna para decidirla, si solo en caso, y con tanta atención al Illtre Barón 
favorecerlo en quanto pudiessen, y les fuese permit ido de prestar uno y otro rendimto. al 
mismo Barón como de antes, però con la protesta que se consintiesse de no entender con 
esto causar el menor perjuicio al Ayuntamto. y à su Pueblo, ni de que el insinuado acto 
de pocessión mantenible para el Illtre Barón, si solo por interina providencia, salvo el re-
curso para consultar la duda, y jun tamente arreglarse a la Superior Resolución; Por tanto 
pareciendoles esta cabal respuesta à la Interpelación, requieren, è interpellan à Vm. el 
Dto. Pablo Casabona Nott . Publ. y Rl. y Secretario del Ayuntamto . continué essa res-
puesta en los Manuales del mismo Ayuntamto. , y à Vm. lleve auto de essa respuesta, y 
que no de Copia de la Interpellacion sin cont inuar essa misma respuesta. Que fue fecho 
en la expressada Villa de Olot a los veinte, y siete dias del mes de Marzo del año del Na-
cimiento del Sor. de mil stecientos ochenta y quatro. Hallándose pñtes por testigos Juan 
Calvilla y Domingo Calvilla ambos maceras del dho. Magco. Ayntamiento para lo suso-
dicho llamados. I los referidos Magcos. Sres. Regidores (conocidos por mi el Infro. Esno.) 
lo firmaron de su propia mano, de que doy fee. Iprestaselos q se Assi lo aprueba de su 
propia mano, de que da fe el dho. esno Dr.: Manuel Bassols Regidor Decano=Joseph Sal-
gas Regidor. Pablo Casabona y Caralt Eño Rl. 
VI 
Sea notorio: Como constutuhido personalmente Salvio Terrés Portero Real, vecino de 
la Villa de Olot, Corregimiento de Vich, en la Piessa de las Casas de la Universidad de la 
misma Villa en donde se hallaba convocado el Magdo. Ayuntamiento de ella; Haviendo 
sido por supuesto Sindico preguntado por el Magco. Sor. Rafáel Vergés Regidor Decano 
actual del dho, Ayuntamiento, si el Dor. en Dròs Manuél Bassols Regor. Decano que ha 
salido de este empleo, le havia impedido que notificasse à el, y demás Sres. Regidores que 
han salido de dicho empleo, el requir imento que pretendía hazerles el Sindico Pròr, y 
Economo del Iltfe Cabildo de Monjes del Real Monasterio de Sta. Maria de la Villa de 
Ripoll, ó el Pròr substi tuhido de este; el referido Salvio Terrés, mediante el j u r amemto 
que ha prestada en mano y poder del Magco. Sor. Bayle Real de dha. pñte Villa de Olot, 
ha respondido: Que no se la havia impedido el referido Sor. Dor. Bassols, y que fue el 
que, no quiso notificárselo, por haverle parecido que esto seria hazer agravio al dicho 
Magco. Ayuntamiento; però no porque el repetido Sor. Dor. Bassols, ni otro le huviesse 
hecho alguna amenassa por el caso de notificárselo. De todas las quales cosas, assi el sus-
sodicho Magco. Sor. Rafael Vergés Regidor Decano, como el nombrado Salvio Terris 
Portero Real, han requirido á mi el Esño de Ayuntamto. baxo escrito, formalisasse la 
presente escritura, que (conocidos por mi mismo) han firmado de su propia mano: En la 
expressada Villa de Olot y Lugar de la Convocacion, à los veinte y nueve dias del mes de 
Marzo, del año del Nacimiento del Sor. de mil setecientos ochenta y quatro: Hallándose 
pñtes a lo referido por testigos Juan Calvilla Massero del dho. Magco. Ayuntamiento y 
Miquel Faurias alpargatero Vecino de la repetida Villa de Olot para lo sussodicho llama-
dos; de que yo el dho. e infro. Esño doy fee l'aquel Vale ante, addicion; de que yo el dho. 
è infro Esño doy fee. 
Si lvio Terres. 
Pablo Casabona y Caralt Esño Real. 
VII 
Sea notorio como convocados y congregados los Magcos. Sres. Rafaél Vergés, Joseph 
Fontanella, y Bertran, Francisco Puig-agut, y Juan Pla Regidores de la Villa y termino de 
Olot, Corregimiento de Vich en la Piessa de las Casas de la Universidad de la misma Vi-
lla, en donde para celebrar los Actos del Ayuntamiento tienen acostumbrado convocarse, 
y congregarse: Con an imo según han dicho de responder al Requir imiento que en el dia 
doze del corriente mes de Mayo entre las quatro y cinco horas de la tarde, les fue notifica-
do à instancias de Ignacio Brangari supuesto Procurador substituhido del Rdo. Dn. Fr. 
Joseph de Gomar , y de Dalmases como à supuesto Sindico Procurador y Economo nom-
brado por el Muy Iltre Cabildo del Real Monasterio de la Villa de Ripoll; han entregado 
à mi el Esño de Ayuntamiento baxo escrito á las diez horas por la mañana del dia presen-
te, y baxo escrito, un Papel de respuesta al citado Requirimiento que es del Thenor si-
guiente= Respondientdo los actuales Regidores de la Villa, y Términos de Olot, Corregto. 
de Vich baxo escritos al requirimiento que en el dia doze de Corriente mes de Mayo entre 
las quatro, y cinco horas de la tarde por parte del supuesta Procurador Sunsti tuhido del 
Rdño Dn. Fr. Joseph de Gomars y de Dalmses en la supuesta calidad de Sindico Procura-
dor, y Economo del Muy Iltre Cabildo del Real Monasterio de la Villa de Ripoll les fue 
notificado; cuyo requirimiento empieza= «Ignorar no pueden Vms.&=» y acaba= «Rela-
ción haga de su presentación en autos del Dto. Benito Antonio Conchs Notario Publico y 
Real de la dicha Villa de Olot y á esse lleve auto de ella= dicen: Que han visto la respues-
ta hecha por sus Antecesores al Requirimto. que al mismo intento se les fue presentado 
por parte del referido supuesto. Procurador substituhido del Economo del sussodicho 
Real Monasterio à los veinte y seis dias del proximo passado mes de Marzo, y haviendo 
consultado aquella con la reflexión que corresponde à la gravedad del assumpto, ha acor-
dado referirse à la misma, por considerarla muy acertada y vestida de insinuaciones bas-
tantes para el que debe darse por cerciorado ò entendido; y pareciendoles esta, cabal res-
puesta al citado requirimiento requieren é interpelan á Vm. el Dto. Pablo Casabona No-
tario Real, y publico del dicho Ayuntamien to lleve auto, y test imonio de ella= De cuya 
respuesta los sussodichos Magcos. Regidores han requirido à mi el dicho è infro. Escriba-
no de Ayuntamiento , formalisse la presente escritura, que (conocidos por mi mismo) han 
firmado de su propia mano: En expressada Villa de Olot, y Lugar de la Convocacion á 
los catorse dias del mes de Mayo, del año del Nacimiento del Señor Mil settecientos 
ochenta, y quatro: Hal lándose presentes a lo referido por testigos Juan Alzina Causidico 
de la relatada Villa de Olot , y Juan Calvila Mazero del dicho Magco. Ayuntamien to doy 
fee de la relatada Villa de Olot, y=Vale la antecedente addicion; y también el corregido si-
guiente formalise=; y no vale el borrado siguiente= para lo de que el infro Esño doy fee. 
Joseph Fontanel la Regor. Francisco Puig-angut Regidor 
Juan Pla Regor. 
Pablo Casabona y Caral t Esño Rl. 
VIII 
Sea notorio: C o m o const i tuhido personalmente el Dto. Benito Antonio Conchs Nota-
rio Real, y publico de la Villa de Olot Corregimiento de Vich. en la Piessa de las Casas 
de la Universidad en que acos tumbra a celebrarse los actos de Ayuntamiento , y en que se 
halla convocado el Magco. Ayuntamien to de Bayle Real, y Regidores de la misma Villa 
j u n t o conmigo el Esño de Ayuntamto . , y testigos baxo excritos; el Mgco. Dr. Alberto Se-
rrat y Callis Regidor Decano requirió al Magco. Sor, Bayle Real, mandasse al referido 
Dto. Benito Antonio Conchs que mediante j u ramen to declarase de donde habia sacado la 
noticia de que el mismo Dor. Allberto Serrat y Callis y el Sor. Joseph Fontanella también 
Regidor saldrían en breve de este empleo; y haviendo el dicho Magco. Bayle Real á con-
seqüència del antedicho requir imiento mandado al repetido Dto. i Antonio Conchs que 
mediante j u r amen to lo declarase: Dixo después de haverlo prestado en mano y poder del 
propio q Bayle Real: Que la noticia expressada de que saldrían en breve del empleo de 
Regidores los sussodichos Sres. Dor. Alberto Serrat y Callis y Jph. Fontanella , si ya este 
ac tualmente no se hallaba fuera, la havia sacado y ohido de Dn. Miguel Soler; é imme-
diataete. después de esta su declaración, y respuesta dixo, que no entendía por este pre-
cepto prorrogarle la jurisdicción, antes bien, protestaba de el y apelaba à su Fuero, con 
salvedad de sus derechos y acciones para usar de ellos como mejor le conviniese, y que 
requiria al referido Esño de Ayuntamiento , que satisfecho de sus justos salarios, le libras-
se copia authentica de la expressada protesta, y apelación. De cuya diligencia, assi los 
arriba nombrados Magcos. Sor. Bayle Real y Dor. Alberto Serrat y Callis Regidor Deca-
no, como el mencionado Dto. Benito Antonio Conchs requirieron à mi el dicho e infro 
Esño de Ayuntamien to , formalisásse la presente escritura, que (conocidos por mi mismo) 
firmaron de su propia mano: En la relatada Villa de Olot y lugar de la Convocacion, a los 
diez y ocho dias del mes de Junio del Año del Nacimiento del Sor. de mil settecientos 
ochenta, y quatro: Haviendose hal lado presentes à lo referido por testigos Juan Calvila y 
Domingo Calvila ambos mazeros del dho. Magco. Ayuntamiento , para lo sussodicho lla-
mados; de que doy fee=i Benito=q Magco.=Valen les dos antecedentes addiociones; de que 
el infrò Esño doy fee= Josef Gou y Ferrussola Bayle R. Dr. Alberto Serrat y Callis Reg-
dor. Decano.=Benito Antonio Conchs Esno. Pablo Casabona y Caralt Esño Real. 
IX 
Exmo. Sor. 
Sigismundo Molist Pròr del Ven. Abad del Rl. Monaster io de Sta. Maria de la Villa de 
Ripoll, segun el poder que tiene presentado en otro Expedte. con la devida venn. a V. 
Exa. expongo: Que mi Ven. Prál se halla en la posecion de exigir para la conservon. de 
sus dròs, y prerrogativas de su Dignidad el Sacranto. y homenage de la Villa de Olot, por 
lo mismo que este ha declarado resistirse a prestarlo en la forma estipulada como lo justi-
fica el testimo. que presenta. Este lo es de un requirimto. , que en el dia 29 de Mayo de 
1784 el Sindico del Ven. Cabildo, con motivo de la muerte del Ven. Abad Dn. Jph. Oriol 
y de Tord , Pñto al citado Ayuntamto . en solicitud del Sacramto. , y homenage acostum-
brado a prestar en semejantes ocurrencias, à continuación del qual requir imiento esta la 
respuesta con la qual se denego al Ayuntamto . a la indicada solicitud, con pretextos fri-
volos, y despreciables como las supuestas variaciones en quanto à la presidencia en dho. 
Ayuntamto . del Bayle Civil, y à las prerrogativas del Almotacén que uno, y otro son 
nombrados en dha. Villa por el Ven Abad, y assimismo con pretexto que los Regidores 
que componen el Ayuntamto . son nombrados por S. M., y muchos de ellos son privile-
giados y exentos de la Jurisdicción del Barón. 
Los motivos alegados en dha. respuesta dispensan al Ven. Abad de presentar justifica-
ciones de su Jurisdicción y de la pocesion en que está de exigir Sacramento y homenage 
de los Regs. de la Villa de Olot, supuesto, que estos reconocen una, y otra por lo mismo 
que acceden, y se valen de la pretendida mudanza como que influencia en la pretenon. de 
mi Ven Pràl, la qual por las expresadas causales suponen aquellos que cessarian. 
Los motivos allegados por el Ayuntamto . descubren un an imo dispuesto a negarse 
abierta y voluntar iamente , al cumpl imto . de su obligación, de una diligencia que no tiene 
animosidad de concluir sisquiera, que no deba practicarla sino tan solo que aquellos fun-
daron una duda digna de ser consoltada. Blensa conoce que los Regidores han puesto 
como en tormento aquellas razones con el ojeto de aparentar una duda, y con pretexto de 
ella frustar este acto y efecto de la Jurisdicción de los Venerables Abades sus Barones; 
pero sin contextar las pretendidas variaciones en la presidencia de dho. Bayle en el Ayun-
tamto. , y del Almotacén nombrado por el Señor (punto que merece tratarse separada-
mente, y á t iempo opor tuno) porque estas variaciones serian en todo caso accidentales, y 
nada variarian en lo substancial de la Jurisidiccion, por lo qual, y no por las prerrogati-
vas de dicho Bayle, y Almotacén, debe al Ayuntamto . prestar el Sacramento y homenage; 
Es cierto que los Regidores han sido puestos siempre en la Villa de Olot a nominaon . de 
S. M. y la calidad, y privilegios de las Personas, que más son las que componen el Ayun-
tamto. , no alteran el estado, y condición de este como á de ser muy con forme á los prin-
cipios del Dro está à más declarado en los mismos terminas con Rl. Provon. de S. M. de 
7 de Mayo de 1784, en que se manda que los Oficiales de República no gosan de fuero 
privilegiado, en quanto à este Oficio, si iguales à los demás del Ayuntamto . 
Con pncia de lo expuesto en este recurso para cortar una posicion voluntaria de los 
Regs., conservar ilesos los Drós, y prerrogativas de mi Ven. Pral. 
Suplico a V. Exa. que tenga à bien providenciar, y mandar al Aynto. de la Villa de 
Olot, que con forme al Estilo, guardado con los anteriores Veñbles Abades (a excepción 
del ultimo) presten a mi Vene. Pral. el Sacramto., y homenage; que es gracia que espera 
de V. Exa. 
Barña 27 de Mayo de 1797 
Sigismundo Molist. 
Entregado en 27 
De orden del Rl. Acuerdo remito a Vm. el ad jun to meml. y Documtos . dado por el 
Abat de la Villa de Ripoll, con que se queja del Ayuntamto . de Olot, por negarse este á 
prestarle el Sacramto., y homenage en la forma de estilo, y practica y con forme lo havian 
guardado à sus antecesores; à fin de que oyendo Vn. instructivamente, al Ayuntamto . de 
Olot, informe lo que se le ofresca, y parezca, devolviendo al t iempo de excutar el informe 
el expresado meml. y documentos. 
Dios gde. a Vm. ms. as. Barña 12 de Junio de 1797 
El Barón de Serrahi 
Alcalde Mayor de Baselú. 
X 
Magco. Sor. 
Toda vez que S. Ex", y Rl. Acuerdo manda que Vm. oyga instructivamente, á este 
Ayuntamto . sobre la Instancia del actual Abad de Ripoll, propuesta con Recurso de 27 
de Mayo del pñte año, paraque los Regidores le presten Sacramto. y homenage, sobreque 
haviendo sido in te rpe lados a los 25 de Marzo de 1784, dieron su respuesta suspensiva de 
la instada prestación, y à la que hasta el pñte se havia el Abad de Ripoll aquietado, sevé 
el Ayuntamto . con repetidas instancias de Vm. paraque conlamayor pront i tud lo instruya 
este Ayuntamto . sobre un assunto de tanta inspección, y circunspección, de tantos puntos 
controvertidos, sobre que es preciso recorrer á la Centuria passada, e indagar passages 
que no pueden con tanta pronti tud alcansarse, para fermentar la Justicia que en la hipó-
tesi favorece á este Ayuntamto. , e o à sus Regidores, y por lo mismo y pormot ivo de ha-
llarse el Abogado de este Ayuntamto salariado, impedido por causa de un accidente de 
Apoplexia que lo há imposibilitado, hasido preciso assunto tan importante consultarlo 
con otro quepreste su Patrocinio en las Ocasiones que pueda, à mas que cabalmente el 
Ayuntamto. haviendo de dar la mano à otros importantes assuntos del Rl. Servicio, y 
concernientes al Rl. Patr imonio, no han podido ocuparse como deseavan en elpresente, 
sobre elqual por ahora, y con la reserva de otra mayor intruccion y representación alle-
gan lo siguiente. 
Primeramente: Queno se crehe que haya Ley, usage ò Rl. Provisión que mande prestar-
se el Sacramto. y homenage por el Ayuntamto. ò Regidores como à representantes el 
Pueblo, e o sus Vezinos, si solo por aquellos que son los Subditos del Barón que en esta 
Villa lo son, y no otros, los del estado llano . 
Otrosi que los Regidores en esta Villa numerosa compuesta de Nobles, Militares, y de 
aquellos que gozan del Militar Privilegio, representan à todos ellos, y en calidad de repre-
sentantes son preferidos á qualquier de los mismos, y si bien porlo tocante à los asuntos 
del Ayuntamto. sin distinción de Nobles, y Militares devan obtemperar à unas mismas 
Justicias, y Superiores, pero ninguna Rl. Provisión, Ley, ni decreto les ha jamás prohivi-
do i en (usar el privilegio) en respecto a todo lo demás, y asi en respecto al Abad usar de 
su fuero, y Privilegio. 
Otrosi: que los Regidores no solamente tiene la nominación de S. Rl. Magd., si que 
también son totalmte. independientes del Barón, que no tiene la menor cabida, ni inspec-
ción en el Ayuntamto. , y sus assuntos, en que no precide otro que el Rl. Bayle que al 
pñte se halla serlo Dn. Antonio de Trincheria. 
Otro si: Que en la Centuria passada haviendo, los Cónsules de esta Villa resistidose à 
prestar el Sacramto. y homenage, y ofrecidose (si hemos de creher al Autor que lorefiere) 
à prestarlo por medio de su Sindico, entonces haciéndose cargo el Abad de la razón, ò 
Justicia que favorecía à los Cónsules, se allano à aceptar el Sacramto., y homenage del 
Sindico de aquellos. 
Otro si: Si hablando de los propios Subditos que deven prestar el Sacramto., y homena-
ge, redondamte. lo? A.A. sobre el propio usage af i rman que pueden aquellos prestarlo 
por medio de su Procurador, à no ser que Militasse algun particular preponderante moti-
vo para la personál prestación de aquellos Subditos que no Militaria en los Plebeos de 
esta Villa de Olot, con mayor razón, y sin duda alguna no deveria el Ayuntamto. , ò sus 
Regidores de esa numerosa Universidad en nombre de,aquellos prestár el Sacramento, y 
homenage de otro modo que por medio de su Sindico ahun en el caso que deviessen pres-
tarlo como á representantes de los mismos Plebeos, ò Subditos del Barón. 
Portanto con la insinuada reserva de otra mayor instrucción, representación, ò Recur-
so, y assi bien de acudir en Justicia por el caso que fuesse necesario para la intención del 
Ayuntamiento. , y conforme depermitido, y en dro huviera Lugar: Piden se haga todo esto 
puntualmte. presente à S. Exa". y Rl. Acuerdo para su Rl. deliberación, ò Providencia 
queparece indica Vm. seria del Rl. an imo de S. Exa. promtamente deliberarlo, ò Provi-
denciarlo. Olot, y Junio 23 de 1797. 
Mgco. Sr. Dn. Mar iano Villella ¿delcola? Alcalde Mayor de Besalú 
XI 
Exmo Sr. 
1 - Lexos el Ayuntamiento de innovar ni embarazar la Jurisdicción Baronal que com-
pete al V. Abad del Rl. Monaster io de la Villa de Ripoll, en esta Villa de Olot; pareció a 
su Ayuntamiento hallándose interpellado a los 26 de Mayo de 1784 por parte del Su-
puesto Economo de aquella Abadia, D. Fr. Joseph de G o l m a r y Dalmases para que pres-
tasse Ju ramento de fidelidad y homenage al Economo como representante al Barón, e o 
Abad de aquel Monaster io, dar la satisfactoria respuesta que ha jun to con la interpella-
cion presentada a V. Exa. el actual Abad por medio de su procurador en 27 de Mayo de 
este año para que tenga a bien mandar el Ayuntamien to mismo preste a aquel, el Sacra-
mento, y homenage. Porsi deviasse o no prestar este Sacramento, y homenage al Abad 
por el Ayuntamien to fue duda que devia consultarse por una y otra de las partes que des 
de entonces dexandola y sus razones dormida podia el Abad haverla de antes dispensado, 
instando aquellas razones a que aquietado des de el año 1784 pinta ahora como a puestas 
en tormento las que hasta ahora se han quedado bien paradas; pero como en un expe-
diente como el presente no sea fácil dar una completa justificación, ya de la variada prac-
tica de dichos servicios, y rendimientos en el decurso de tantos años, ya de los menguan-
tes que han padecido y padecen las Baronales Jurisdicciones que motiváronlas, los abusos 
o excessos que movieron el Rl. A n i m o y providencias de V. Exa., y a la mutación de la 
calidad de este Pueblo, y ya las prerrogativas y Privilegios que tantos años ha, ha mereci-
do y gosa el Ayuntamien to todo lo que y ahun mas podriasse presentar p lenamente justi-
ficado en un Juicio contradictorio en que una y otra de las partes pudiera a toda su satis-
facción allegar, con competente termino, buscar y presentár Documentos y testigos para 
sus respectivas pretenciones, conque se formase tal processo que pudiesse prestár a V. 
Exa. tota instrucción necesaria para un pleno conocimiento, y consiguiente difinitivo fa-
llo; pero como V. Exa. mande al Alcalde de Besalú que oiga intruct ivamente a este 
Ayuntamiento sobre el asunto y el Alcalde inste con la mayor prompt i tud , há parecido 
(sin perjuicio de acudir a V. Exa. con otra mayor Instrucción instruhirle y presentarle la 
Instrucción que se ha podido en las ocurrentes circunstancias de hallarse su abogado por 
accidente de apoplexia impedido y el Ayudante ocupado en assumptos muy importantes 
F del Rl. servicio) y a V. Exd. la reservada representación siguiente para que se sirva 
atenderla con el expediente y deliberar a favor del Ayuntamien to y conforme estimase V. 
Exa. 
2 - E n sus principios, corta la Villa y sus escasos Vezinos dedicados a las artes mecáni-
cas, no se hallaría aquella con la nobleza de tantos Militares y participes del Mili tar Pri-
vilegio, de que ahora se compone el presente bri l lante numeroso Pueblo, y de ahi es fácil 
sacar, que como el Ayuntamto . represente sin duda el Pueblo, con legal preferencia de to-
dos sus individuos, que el Ayuntamto. como revestido, según previenen los autores, de 
aquellas mismas Noblezas y Privilegios, se mira de Superior Condicion, y en más alta 
Gerarquia, y porlo mismo lexos de havese de rendir en un humilde servicio, y rendimien-
to de Sacramento y homenage que el Barón no puede exigirlo sino de los Plebeos, o el es-
tado llano, parece que devia acudir a este o a su ¿procurador? puesto que en la hipótesi 
de aquellos subditos del mismo Barón, que esprese su limitada Jurisdicción en esta Villa, 
ahun en respecto a los Pebleos, por medio de su Bayle Civil, en los únicos casos, en los 
solos ramos personas y actos prevenidos, resueltos y mandados por V. Exa., con Rl. Pro-
vion. de 20 de Mayo de 1721. 
3- El Ayuntamto. de esta Villa no tiene otro Presidente que el Rl. Bayle de la misma 
que ahun a el mismo toca tomar el Juramento a los Regidores Pebleos al ingresso de su 
empleo de Regidor; el assistir a los Consejos o Ayuntamtos., el conceder licencia para 
juntarse todo Gremio, y Confraternidad, el mandar hacer pregones para diferentes assun-
tos, el conocer, y apremiar a los contraventores sobre abastos de pan, y Carne; el cuidar 
de los Comunes, vigilár sobre fraudes que se cometan contra los Rls. Derechos de Bolla, y 
de los Emolumentos del Común, y de sus imposiciones, y tassar, y conocer de todos los 
delitos de consideración, conforme assi todo se halla expresamte. prescrito en la citada 
Rl. Provon., excluyendo de todo ello al Civil Baronal Bayle, que no tiene cabida alguna 
en el Ayuntamto. ni en los assuntos de la inspección del mismo; sin embargo que se havia 
de antes arrogado algunos de estos actos de Jurisdicción a el mismo expressamte. denega-
dos por V. Exa. con la misma Rl. Provion., despues que por la Rl. Nueva Planta de Go-
vierno moderando a la Baronal Jurisdicción, y a evitar los insinuados excessos, o abusos, 
fue prevenido, y mandado que ninguna su Criminal Sentencia o Providencia, se executas-
se sin consulta, y aprobaon. de la Rl. Sala del Crimen de este Principado. 
Bien parece que de nada serviria la Persanal prestación de Sacramento y homenage, 
quando pueda hacerse por medio de Sindico, o Pror. porque aquella antiguamente según 
indican los autores instavan los Barones para amonestar, y atemorizar a sus subditos, y ni 
una ni otra cosa es necesaria quando son tantas las Rls. disposiciones y Decretos en que 
todos los vassallos de S. Rl. Magd., quedan bien advertidos en su dever, y conminados en 
sus excesos, a mas que los autores sobre el Usage Siquis suun fendem aliquededem tec. 
expresamente previenen que el homenage puede prestarse por medio de Prór. 
4- y ahun mas si los subditos del Barón pueden prestar el rendimto. por medio de pròr, 
con quanta mayor razón podria el Ayuntamto., caso de hallarse obligado a ello, prestarlo 
por medio de su Sindico, o Pròr como a representando únicamente a los individuos Ple-
beos o del estado llano, que son los únicos que pueden ser forzados a ello y siendo esto 
indubitado, que ley, razón ni autor hallarse puede que para estos y en su nombre deba el 
Ayuntamto. prestar esse rendimto. y que pueda precisarse a esto? y si para lo mismo se 
allegasse de consuetud en el pñte Prindo., se replicaria que no contraria de ella que aun-
que constasse de haverse repetidamte. practicado por algunas Universidades que realmte. 
no serian erigidas o formadas ni tendrían potestad de constituhir Síndicos conforme lo 
previene otro de los mas respetables autores y que tal vez temerosas ó amedrentados los 
cónsules por sus Barones huvieran estos rendido à aquellos; quando la Villa de Olot se ha 
visto siempre una Universidad realmente erigida, y devidamente formada con la prerro-
gativa aun de Centuria atras de crear y tener su Sindico y de hallarse tantos años há gran-
de Villa y numeroso Pueblo, tanto que apenas deve ceder à otro de los del pñte Principa-
do, por esto hallándose en la Centuria passada el Abad de Ripoll, y la Universidad de 
esta Villa de Olot en Juicio contradistorio, allanóse aquel a que la Universidad le prestara 
el Juramto . de fidelidad por medio de su Sindico, lo que parece ha de bastar para que el 
actual Abad ni otro alguno, en calidad de Barón del Pueblo no moleste j amas à este 
Ayuntamto . en todo caso para que preste Sacramento, y homenage de otro modo que por 
medio de su Sindico; en el presupuento ahun, de que à nombre de los Plebeos subditos 
del Barón, y como a representando à estos estuviese el Ayuntamto . obligado, o pudiesse 
sin l lamar a los Subditos forsar á ellos al Ayuntamto . mediante el Sindico del Común , e o 
del mismo Ayuntamto . 
5 - En realidad las Leyes, ò usages establecidos para la prestación del Sacramento, y ho-
menage, ninguma de ellas habla sino de los Subditos del Barón que devenle el rendimien-
to, y por consiguiente parece que el Barón no puede forsar à otros que à aquellos preci-
sándoles, ò bien a prestar este Sacramento, y homenage personalmte. cada uno de los 
mismos, 6 bien à convocarlos con presencia i assistència de la Rl. Justicia a que elijan 
Pròr y à nombre de aquellos preste el Sacramto. y homenage, y siendo todo esto medio 
expedito, parece que no hay razón que porque el Ayuntamto. represente el Pueblo, la 
haya de servir essa Prerrogativa, y honor , de molestia, y pesado cargo á favor del Barón, 
mayormente quando este nada tiene que ver con el Ayuntamto. , únicamente presidido 
por el Rl. Bayle, y quando todos los individuos del mismo Ayuntamto. , Rl.Bayle, siete 
Regidores, dos Diputados, y Sindico Pròr y Personero, son todos Realengos, erigidos con 
la sola Rl. autoridad, y sin interferencia la menor , y con total independencia del mismo 
Abad de Ripoll e o Barón de esta Villa, sin que al parecer sea de atención para argüir lo 
contrario el único de la supuesta consuetud, ó practica de haverlo algunas Universidades 
en Cataluña poco cautas practicado, prestando porsi, ò por medio de Sindico, o Prór el 
Sacramento y homenage que únicamente devenlo los Subditos al Barón, y que este puede 
exigirselos, porque aquellas Universidades poco advertidas, cuya practica parece que no 
podia en lo fu turo perjudicar los Ayuntamtos . no se hallarían compuestas de Nobles, Mi-
litares, y demás condecorados del Militar Privilegio como la Pñte Villa de Olot, en la que 
representando el Ayuntamto . todos aquellos indubitadamte. , hasta lograr sus individuos 
la preferencia en respeto a los mismos, no parece bien que un Ayuntamto . assi Noble-
mente investido se rinda al humilde rendimiento pretendido por el actual Abad de Ri-
poll, no mas que para ahórrale el t rabajo de acudir à sus Subditos ò al Pròr de estos 
quando otramte. , mediante la indicada Convocacion, y sin cansar al Ayuntamto. , puede 
el Barón lograrlo. 
A las Justicias, ò Superiores, à que conviene sugetos los individuos del Ayuntamto. , ó 
los Oficiales de República, deve también estarlo, por convenir assi, qualquier que de otro 
fuero, y pudiendo otramte. declinar el de aquellos, entre por Oficial de Republicà ò indi-
viduo del Ayuntamto. , y pareste motivo de assuntos del mismo Ayuntamto . todos deven 
rendiese à unos mismos Superiores conforme assi se hallaría dispuesto, pero en respeto à 
otros assuntos tan eterogeneos de los del Ayuntamto. , como el de la pñte instancia del ac-
tual Abad de Ripoll, sobre prestación de Sacramento y homenage no hay Rl. Orden, ce-
dula, ni provisión que quite el Privilegio de fuero, ò declaración de otro, siendo assi que 
cita de 7 de Mayo de 1784 Rl. Provisión el mismo Abad en su Recurso, no se ha visto, ni 
podido hasta ahora hallar, sin embargo de las diligencias practicadas, si solo una Rl. Ce-
dula de la misma fecha de 7 de Mayo de 1784 de S. M. dada en el Pardo y Señores del 
Consejo, sobre cobre cobransa de dròs en los Pescados de las Pesquerías de estos Reynos. 
Por tanto en dhos. legales tan fundados supuestos bien parece que no puede el Ayun-
tamto. , ò sus Regidores ser forsados á prestar al Abad de Ripoll Sacramento, y homena-
ge, si que únicamente deveria el Abad acudir à sus únicos Subditos para ello, y que por el 
caso que à nombre de aquellos deviessen los Regidores prestar el Sacramto., y homenage, 
no deverian estos de ningún modo prestarlo, que por su Sindico, ó especial Pròr para lo 
mismo, que siendo assi que todo esto lo persuade la presente instrucción, se daria de el lo 
una incontrastable prueba y evidencia la mayor, si en Juicio contradictorio pudiesse con-
travertilo el Ayuntamto . Por todo lo que suplico a V. Exa. sea de su agrado providenciar-
lo y mandar lo en la conformidad que lleva propuesto este Ayuntamto. que soabre estar 
de su parte la Justicia, lo suplica por gracia a la alta comprehencion y conocido zelo de S. 
Exa. Olot 23 Junio de 1797. 
XII 
Sepase como à los veinte y seis dias del mes de Marzo del año de mil settecientos 
ochenta y quatro: Convocados y congregados los Magcos. Joseph Gou y Ferrusola Bayle 
Real de la Villa, y términos de Olot, Corregimiento de Vich, Dor. Manuel Bassols, Jo-
seph Salgas, Agustín Basil, Benet, Miguel Masmit ja y Joseph Soler Regidores con concu-
rrencia de los Sres. Antonio Dutrem y Estevan Vilar Diputados, y Ramon Serra y Gines-
ta Sindico Personero, todos de dicha Villa y términos de Olot, en la Piessa de las Casa de 
la Universidad de la misma Villa, en donde para estos, y otros negocios del Común tiene 
acostumbrado convocarse, y congregarse; el Ayuntamto. celebrando y representando. 
6 - En atención à que el Ayuntamto. , de Regidores se halla requirido por parte del Su-
puesto Pròr del Illtre Cabildo, de Monges del Real Moansterio de Santa Maria de la Villa 
de Ripoll, para que le preste ju ramento de fidelidad, y Sacramento, y homenaje que dice 
ha acostumbrado prestarle como á Barón, y Señor jusrisdiccional que es el muy Iltre Sor. 
Abad del dicho Rl. Monasterio, de la dicha pñte Villa de Olot, à quien se supone muer-
to, y por consiguiente difundida aquella Jurisdicción en el referido Iltre Cabildo, sede va-
cante; y en atención á que desde el año de mil settos. sinquenta y seis hasta el presente se 
handado por las Superioridades varias providencias, que se persuade el dicho Ayuntam-
to. deven hazerle suspender semejante acto, y ceremonia; se ha resuelto, y acordado, que 
inmedia tamente se haga recurso à la legitima Superioridad con los motibos en que le pa-
resca deve fundarle, parque en su vista providenciando la dicha Superioridad lo que jus-
gare por conseniente, pueda el mismo Ayuntamto . arreglarse à aquella providencia; A 
cuyo fin comisiona al Dor. en Dros. Antonio Marr i l lo abogado de este C o m ú n y de toda 
satisfacción del propio Ayuntamto . , paraque gratificado en sus correspondientes honora-
rios la forme y funde como corresponde. 
Sepase como à los diez, y seis de Enero del año del Nacimiento del Señor de mil sette-
cientos ochenta, y seis: Convocados, y congregados los Magcos. Joseph Siques Regidor 
Decano y Viceregente de Bayle Real de la Villa, y términos de Olot, Corregimiento de 
Vich por carencia de este, Rafael Pujol, Joseph Lamarca, Francisco Coramina y Lorenzo 
Pujol, y Pey también Regidores, con concurrencia de los Sres. Joseph Bastóns, y Joseph 
Alzina Diputatos, y Dor. Dn. Antonio de Trincheria Sindico Personero, todos de dicha 
Villa, y términos de Olot, en la Piessa de las Cassas de la Universidad de la misma Villa, 
en donde para estos, y otros negocios del C o m ú n tienen acos tumbrado convocarse y con-
gregarse, el Ayuntamien to celebrando y representando. 
1 - Pr imeramente: En atención à que de la declaración hecha por Pblo Gich Panadero 
Vezino de la pñte Villa de Olot, en autos del baxo escrito Esño de Ayuntamien to en el 
dia catorse del corriente mes de Enero, resulte lo mucho que Benito Antonio Conchs 
Esño Real y publico de dicha pñte Villa ha dado que merecer en su conducta, al actual 
Ayuntamiento ; y lo mismo tiene entemdido haver practicado con otros anteriores Ayun-
tamientos, según las noticias è informes tomados de algunos Vocales de los referidos an-
teriores Ayuntamientos ; se dé de ello parte a la competente Superioridad,para que con 
esta noticia pueda acordar la providencia correspondiente; y también que si el Ayunta-
miento lo reconoce conveniente pueda cont inuar la noticia de lo ocurrido en el Libro ver-
de del pñte Común . 
XIV 
Sepase: Como a los veinte y un dias del mes de Enero, del año de milsettcientos ochen-
ta, y seis; Convocados, y congresados los Magcos. Joseph Siques Regidor Decano, y Vice-
regente de Bayle Real de la Vila y términos de Olot Corregimiento de Vich, Rafael Pujol , 
Joseph Lamarca , Francisco Coramina y Lorenzo Pujol , Pey también Regidores, con con-
currencia de los Sres. Joseph Alzina Dipu tado Joseph Salgas Sindico pròr General , y Dr. 
Dn. Antonio de Trincheria Sindico Personero, todos de dicha Villa, y términos de Olot, 
en la Piessa de las Casas de la Universidad de la misma Villa, en donde para estos, y 
otros negocios del C o m ú n tienen acos tumbrado convocarse y congregrarse, el Ayunta-
miento celebrando y representando. 
4 - E n atención à, que despues de haver el Ayuntamiento, de resulta de los motibos y 
causas que se insinúan en el acuerdo celebrado en el dia diez y seis del corriente mes, re-
suelto dar parte de aquellos à la Superioridad paraque se dignase acordar la providencia 
que reconociesse conveniente en el asunto (cuyo recurso tenia ya hecho, y firmadode fe-
cha del dia diez, y siete del presente mes); se ha lehido en Ayuntamiento un Papel escrito 
de letra y puño propio de Benito Antonio Conchs Esño, con que confiessa no haver teni-
do animo de injuriar con el escrito que alli se cita à Persona alguna, y assi por consi-
guiente tampoco al dicho ayuntamiento; y que antes por lo contrario há el mismo asegu-
rado à los Magcos. Sres. Joseph Siques Regor. Decano y Vice-regente de Bayle Real, y Jo-
seph Salgas Sindico Prór en presencia de su cuñado el Dr. Francisco Ferrer, que en ade-
lante pondria particular cuydado en no faltar a aquellas atenciones que son devidas à un 
Cuerpo tan respetable como es el Ayuntamiento, y también en no dar que merecér al Pu-
blico con su conducta; se ha resuelto y acordado suspender el citado recurso, persuadido 
el Ayuntamiento de que serán estables, y duraderas sus promesas. 
Ante mi 
Pablo Casabona y Caralt Esño Real 
XV 
Magnifico Señor - El Dr. Alberto Serrat Sindico Personero del Común con la más atenta 
y respetuosa veneración expone a V. Magnificencia Que dende que entro e exercer su em-
pleo a dado pruebas nada equivocas de procurar por todos los medios la utilidad y venta-
jas del Pueblo en todos los ramos que pueden felicitarle, mayormente en lo tocante a vi-
veres y alimentos necesarios como son pan, vino, aceite y carnes, que tanto merecén las 
atenciones paternales de nuestro piadoso y augusto Soberano, y en remover y apartar 
todo lo que puede embarazar sus progressos, y como la Concordia hecha y firmada entre 
esta Universidad y la Rda. Comunidad de Pbros. en assunto de Carnicerias sea un fuerte 
estorvo, padrastro a la Villa, pues a no presentarse esta barrera conseguirían las Gentes el 
beneficio de tener la Libra de Carne tres dineros mas barata, como lo han manifestado en 
diversos t iempos los Arrendatarios de las dichas Carniceras, y en efecto la mencionada 
Concordia no tiene otro blanco que fomentar, y engrosar los intereses de los Clérigos, y 
cargar de perjuicios y gravámenes a la Pobre Villa, y es bien presumible que toda ella fue 
obra de algunos Paniaguados de la Comunidad, quienes no tuvieron el menor empacho 
ni escrupulo en sacrificar la Causa Publica a favor de aquella, mayormente no habiendo 
procedido por su parte mérito ni servicio alguno acia la Villa, que pudiese mover al 
Ayuntamiento que entonces era firmar la relatada Concordia, y como no permita el De-
recho que nadie se locuplete ni enriquezca con factura ni dispendio de otro. 
Por tanto rendidamente suplica a V. Magnificencia que se digne tomar la correspon-
diente providencia a fin de manifestar al Supremo Consejo lo gravoso, y perjudicial de di-
cha Concordia paobtener de aquel Regio Tribunal la disolución de ella lo que a mas de 
ser Justicia lo recibirá a singular favor del Recto Proceder de V. Magnificencia. 
Olot, y Marzo 7 de 1787 
Dr. Alberto Serrat Sindico Personero 
